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51. agraruli ekonomika
Agrarian Economy
ekologiurad sufTa marcvleulis
warmoebis lokaluri da globaluri
SesaZleblobebi da rekomendaciebi
omar qeSelaSvili-
ekonomikis mecnierebaTa doqtori, profesori,
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis akademikosi
referati
(internetuli versia)
      aRniSnulia, rom soflis meurneobis mdgradi ganviTarebis,
ekosistemis wonasworobis SenarCunebisa da qimiur industriaze
naklebad damokidebulebis, amasTan, momxmarebelTa interesebis gaTva-
liswinebis mizniT sul ufro popularuli da moTxovnadi xdeba
ekologiurad sufTa sasursaTo produqtebis anu bioproduqtebis
warmoebis ganviTareba. es ganasakuTrebiT exeba marcvleulis, rogorc
ZiriTadi sasusaTo produqtis warmoebas.
    amosaval princips warmoadgens  niadagis ganoyierebisa da mce-
nareTa dacvis mizniT qimiuri saSualebebis mkacrad miznobrivi da
reglamentirebuli gamoyeneba da am mizniT ekologiurad daculi zo-
nebis gamoyofa. ZiriTadi aqcenti unda gadavitanoT produqciis
xarisxis gaumjobesebaze.
    miTiTebulia, rom saqarTvelos gansakuTrebuli SesaZlebloba
aqvT biomeurneobebis ganviTarebisa da konkurentunariani poziciebis
dakavebisa. amis safuZvels iZleva xorblisa da simindis adgilobrivi
jiSebis maRali agroteqnikuri Rirsebebi.  es pozicia saxelmwifoe-
brivi donis rekomendaciad unda iqnas miCneuli.
 Camoyalibebulia ekologiurad sufTa produqciis warmoebis
TvalsazrisiT soflis meurneobisa da maT Soris marcvleuli meu-
rneobis ganviTarebis ZiriTadi strategiuli mimarTuleba-rekome-
bdacia.
6     gamoyofilia ekologiurad daculi mikozonebi xorbleulisa da
simindis sawarmoeblad da mocemulia miaxloebiTi prognozuli ga-
Tvlebi, 2025 wlamde periodisaTvis saqarTveloSi ekologiurad
sufTa xorblisa da simindis farTobebisa da warmoebuli produqciis
moculobebis  mixedviT.
soflis meurneobis mdgradi ganviTarebis, ekosistemis
wonasworobis SenarCunebisa da qimiur industriaze naklebad
damokidebulebis, amasTan, momxmarebelTa interesebis gaTva-
liswinebis mizniT sul ufro popularuli da moTxovnadi
xdeba ekologiurad sufTa sasursaTo produqtebis  anu
bioproduqtebis warmoebis ganviTareba. es ganasakuTrebiT exeba
marcvleulis, rogorc ZiriTadi sasusaTo produqtis warmo-
ebas.
dReisaTvis, ekologiurad sufTa produqtebis warmoebaze
zogierT qveyanaSi didi saxsrebi ixarjeba,  maSin roca mosa-
xleobis didi nawili faqtobrivad SimSilobs. es gamowveulia
obieqturi  realobiT.
   ra mdgomareobaa am mxriv, saqarTveloSi, romlis agrobio-
mravalferovnebac kulturul  mcenareTa warmoSobis  winaa-
ziuri centris  nawilad iTvleboda: ganadgurebis pirasaa uni-
kaluri saseleqcio masala, adgilobriv garemo pirobebs Segu-
ebuli, endemuri jiSebi da saxeobebi; qarTuli bazari savsea
SxamqimikatebiTa da genmodificirebuli organizmebiT gajere-
buli importuli produqciiT, mTlianadaa moSlili Teslis
xarissxis kontrolis sistema.
      amosaval princips warmoadgens  niadagis ganoyierebisa
da mcenareTa dacvis mizniT qimiuri saSualebebis mkacrad mi-
znobrivi da reglamentirebuli gamoyeneba da am mizniT ekolo-
giurad daculi zonebis gamoyofa. ZiriTadi aqcenti unda gada-
vitanoT produqciis xarisxis gaumjobesebaze.
    ekologiurad sufTa produqti (marcvleuli) aris speci-
aluri agroteqnikis gatarebis Sedegad miRebuli produqcia,
romelic gamoricxavs mineraluri sasuqebis, pesticidebis, fun-
gicidebis, herbicidebisa da sxva saxis qimiuri saSualebebis,
agreTve genuri inJineriis teqnoloogiiT miRebuli  organi-
zmebis gamoyenebas. dRes-dReobiT, miaxloebiTi monacemebiT,
amgvari  warmoeba mTliani msoflio warmoebis  mxolod 2%–
mdea. Tumca, arian  iseTi qveynebic, sadac ufro maRal Sede-
7gebsac miaRwies, magaliTad avstriaSi eko-logiurad sufTa
warmoeba 10%–mdea. gamoirCevian: Svecia, Sveicaria, germania,
italia, fineTi da sxva. magram varaudoben, rom uaxloes moma-
valSi, aRniSnuli sidide msoflios masStabiT  mxolod 5%–
mde Tu miaRwevs  da isic ramdenime qveynis xarjze.
     samwuxaro realobaa is, rom dRes saqarTvelos bazarze
ZiriTadi mwarmoebeli regionebidan Semodis rogorc nitra-
tebiT, ise pesticidebiT da mZime metalebiT gajerebuli, genu-
ri inJineriiT da radionukleiduri nivTierebebiT dabinZu-
rebuli soflis meurneobis produqtebi da Cvens mosaxleobas
praqtikulad alternativa ar gaaCnia. amis mizezad ki asaxe-
leben ekologiuri warmoebis siZvires, rac mTlad ase rodia.
   qarTulma sazogadoebam kargad ar icis, Tu rogori mZime
ekologiuri situaciaa dRevandel saqarTveloSi.
   ramdenime aTeuli welia Cvens qveyanaSi sistematurad, yove-
lwliurad Semodis aTasobiT tona pesticidi (Sxamqimikati).
yovelwliurad saqarTvelos ekologiur sistemaSi Sedis daa-
xloebiT 500 aTasi tona wyalSi gazavebuli Sxami.
     niadagebSi xelovnuri azotis done Zalze maRalia, xolo
sxva sakvebisagan rogoricaa fosfori, kaliumi da a.S. zogie-
rTi niadagi garecxilia.
     qimiuri warmoebis bumi adamianis sakvebze moTxovnilebam
ki ar gamoiwvia, rogorc dRemde bevrs sjera, aramed adamianis
mier bunebis kanonebis ugulvebelyofam, erT SemTxvevaSi
ucodi-narobam, ufro metad ki misma mtrulma damokidebulebam
gare samyarosadmi.
    ekologiurad sufTa, anu bioproduqciis gayidvebis mocu-
loba bolo aTwleulSi ganviTarebuli samyaros umetes qve-
ynebSi swrafad izrdeba.
      evrokavSiris qveynebSi mosaxleobis msyidvelunarianoba
gacilebiT maRalia, bioproduqcia ki maRali TviTRirebulebiT
da Sesabamisad maRali sarealizacio fasiT gamoirCeva.
   rogorc eqspertebi askvnian, mcire qveynebs ki, da maT
Soris saqarTvelos gansakuTrebuli SesaZlebloba aqvT
biomeurneobebis ganviTarebisa da konkurentunariani poziciebis
dakavebisa. amis safuZvels iZleva xorblisa da simindis
adgilobrivi jiSebis maRali agroteqnikuri Rirsebebi, rac
gamoixateba imaSi, rom es jiSebi morgebulia zonalur Tavi-
seburebebs, xasiaTdeba mavne organizmebis mimarT medegobiT da
8Teslmcodneobis maRal doneze dayenebiTa da gamarTlebuli
agroteqnikuri RonisZiebebis gatarebis (qimiuri preparatebis
gamoyenebis gareSe) pirobebSi potenciurad maRali, ekologi-
urad daculi produqciis warmoebis SesaZleblobas iZleva. es
pozicia saxelmwifoebrivi donis rekomendaciad unda iqnas mi-
Cneuli.
    gamokveTilad unda iTqvas, rom saqarTvelos ara aqvs sa-
Sualeba konkurencia gauwios magaliTad ukrainas, ruseTs an
amerikas xorblis da simindis warmoebaSi, CineTs-brinjis wa-
rmoebaSi da a.S. radgan am qveynebs didi masStabebi aZlevs
saSualebas produqciis TviTRirebuleba minimumamde daiyvanon.
Tumca saqarTvelos, unikaluri bunebrivi pirobebidan gamomdi-
nare aqvs Zalian kargi perspeqtiva gaxdes bioproduqciis
seriozuli mwarmoebeli da konkurentunariani eqsportiori
evrokavSiris qveynebisTvis.
   amJamad, saqarTvelos agrobiomravalferovneba mZime mdgo-
mareobaSia. bevri mniSvnelovani sasoflo-sameurneo kultura
daikarga an dakargvis safrTxis winaSe dgas. genuri eroziis
procesi sakmaod swrafad midis da mis winaaRmdeg saswrafo
zomebis gatarebaa saWiro saxe-lmwifoebriv doneze.
      im fonze, rom ukanasknel wlebSi Tu rogori intensi-
vobiT  izrdeba msoflio masStabiT bioproduqciis warmoeba,
saqarTveloSi am mxriv rac keTdeba  mxolod zRvaSi wveTia da
isic erTeuli organizaciebis muSaobis xarjze.
      bioproduqciis fasi aRemateba Cveulebrivi produqciis
fass, magram es ar niSnavs imas, rom bioproduqtis moyvana
ufro Zviri jdeba, is ubralod, met SromiT danaxarjebs moi-
Txovs. gacilebiT Zviri ujdeba sazogadoebas dabinZurebul–
danagvianebuli produqciisgan miRebuli zaralis anazRaureba.
    dasavleTis ganviTarebul qveynebSi bioproduqciis warmo-
ebis mniSvnelovani zrdis miuxedavad msoflio bazari gajere-
bulia  qimikatebiT da genuri inJineriis meTodebiT miRebuli
produqtiT. am ukanasknels ki Tavisi dadebiTi da uaryofiTi
mxareebi aqvs, romelTa Sesaxebac urTierTsapirispiro mosa-
zrebebi arsebobs.
    mTavari argumenti ki aris is, rom genuri inJineriis dane-
rgva arsebuli sakvebi resursebis 50–jer gazrdis saSualebas
iZleva, raTa dakmayofildes intensiurad mzardi moTxovnileba
Cveni planetis mosaxleobisaTvis, romelic mecnierTa da
9eqspertTa gaTvlebiT 2050 wels 50 miliard adamians miaRwevs
(amJamad 7 miliardamdea). meore ki, TviTon sasoflo-sameurneo
kultu-rebis maxasiaTeblebia, romelTac bioinJineriis meTo-
debis gamoyenebam mravali sasargeblo Tviseba SesZina. kerZod,
modificirebuli kulturebidan miRebuli produqtebi gamoi-
rCeva maRali xarisxiT, gaaCnia momgebiani sasaqonlo saxe da
sakveb Rirebulebas ufro didxans inarCunebs.
    aqedan gamomdinare, molekuluri markirebis meTodikis
gamoyenebiT msoflios wamyvani samecniero–kvleviTi centrebi
intensiurad muSaoben ZiriTad sasoflo sameurneo kulturebis
yinvagamZleobis, gvalvagamZleobis, daavadebebisa da avadmyofo-
bebis mimarT gamZleobas da sxva araxelsayreli bioturi da
abioturi faqtorebis da stresebis mimarT mdgradi sasoflo-
sameurneo kulturebis jiSebis Sesaqmnelad. am samuSaoTa para-
lelurad msoflios ekonomiurad maRalganviTarebul qveynebSi
izrdeba genetikurad modificirebuli kulturebis naTesi
farTobebi, xolo genetikurad modificirebuli kulturebis
oponentebs mohyavT iseTi magaliTebi, romlebsac safuZvlad
udevs ekologiurad sufTa produqtebis miRebis ukiduresi
aucilebloba, rac malTusis Teoriis gaziarebis tolfasia.
genmodificirebul produqciaze msoflios sazogadoebaSi
araerTgvarovani azri arsebobs. TviT amgvari warmoebis
samSobloSi, aSS–Si, sadac soios 89%, simindis 61%, bambis
83% genmodificirebulia da met-naklebad TiTqmis yvela mii-
rTmevs xelovnur sakvebs. mkveTrad gansxvavebuli poziciebi da
uaryofiTi damokiebuleba aqvT morwmune amerikelTa 70%–s, am
sakiTxisadmi mkveTrad negatiuri damokidebuleba gaaCniaT
evropelebs, sadac mkacrad SezRudulia gmp–s rogorc war-
moeba ise importi. gmp-ze uari Tqva afrikis zogierTma qveya-
nam, ukrainam da moldovam, uaryofiTi damokidebuleba izrdeba
laTinur amerikaSic.
     genetikuri modifikacia gulisxmobs mcenareuli da cxo-
veluri organizmis genetikuri niSanTvisebis Secvlas bio-
teqnologiis meTodebis gamoyenebiT. riTi gansxvavdeba genmo-
dificireba tradiciuli seleqciis meTodebisagan? tradiciuli
seleqciiT axali jiSis miReba, rogorc cnobilia, SesaZle-
belia mxolod erTi saxeobis farglebSi. genetikuri modi-
ficireba erTi saxeobis individis genomSi ucxo, sxva saxeobis
genetikuri informaciis gadatanis  da integrirebis procesia
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(transgenizmi). organizmSi xelovnurad SeaqvT da integri-
rebuli xdeba ucxo genitransgeni. transgenizmis Sedegad mii-
Reba transgenuri organizmi, romelSic warmatebiT funqci-
onirebs sxva organizmidan gadatanili geni (an genebi).
      genuri inJineria, zogierTis azriT, bunebrivi gagrZe-
lebaa im bioteqnologiuri procesebisa, romlebsac adamiani
dasabamidan iyenebda Rvinis dayenebisa da puris cxobidan daw-
yebuli, mcenareTa da cxovelTa seleqciiT damTavrebuli. mar-
Talia, dReisaTvis sakvebad gamoyenebuli marcvleuli Znelad
Tu waagavs im velur winapars, romlisganac is adamianma xe-
lovnuri SerCevis gziT miiRo, magram aseTi gadarCevis tradi-
ciuli forma Tvisebrivad mniSvnelovnad gansxvavdeba genuri
inJineriisagan.
     dReisaTvis, msoflios mravali qveynis mecnierTa, ferme-
rTa da momxmarebelTa azri oraa gayofili.
  pirvelni gamoTqvamdnen SeSfoTebas, rom genurad modifi-
cirebuli kulturebi uaryofiTad moqmedebdnen im cocxal
organizmebze, romlebic ikvebebodnen aseTi kulturebidan
damzadebuli sakvebiT da did risks warmoadgenen janmrTe-
lobisaTvis. kulturaSi ucxo genis Seyvanam SeiZleba gamoi-
wvios moulodneli Sedegi-dezoqsiribonukleinis mJavis cvli-
leba da sakvebis cilaSi kancerogenis Camoyalibeba. isini gamo-
Tqvaven azrs, rom bioteqnologia unda viTardebeodes mecni-
erebisaTvis da ara ekonomikuri Tu politikuri aucileblo-
bisaTvis. amave jgufis zogierTi mecnieri gamoTqvams azrs, rom
“genebis xtunaoba” erTi kulturidan meoreSi sikeTes ar
moitans. igive agrobaqteriumi soiodan SeiZleba gadaxtes
sarevelebSi da maSin saWiro gaxdeba bevrad ufro Zlieri
herbicidebis gamoyeneba soios naTesebSi sarevelebTan sabrZo-
lvelad. amis magaliTad maT mohyavT braziliuri miwis Txilis
antialergiuli genis soioSi gadatana da sxva magaliTebi.
     mecnierTa meore jgufs mohyavs ufro dasabuTebuli
argumentebi imis Sesaxeb, rom genetikurad modificirebuli
kulturebi uaryofiTad ar moqmedeben adamianis da pirutyvis
organizmze. amis magaliTad orive mxares soios kultura
imitom mohyavs, rom daaxloebiT 20 wlis win, aSS–s cnobilma
qimiurma kompania „monsanto“-m pirvelma SesTavaza fermerebs
e.w. raundapisaTvis gamzadebuli soio–genuri cvlilebebis mqo-
ne pirveli kultura msoflioSi, romlis maRali mosavlis
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miReba SesaZlebeli iyo herbicidebis mniSvnelovnad naklebi
dozebis gamoyenebiT, rac herbicidebis da Sesabamisad, saxsre-
bis ekonomiasTan erTad zRudavda garemos dabinZurebas, iwvevda
marcvalSi herbicidebis mavne narCenebis Semcvelobis mkveTarad
Semcirebas da Sesabamisad, ekologiurad SedarebiT ufro su-
fTa produqciis miRebas.
    miuxedavad amisa, msoflioSi yovelwliurad izrdeba gene-
tikurad modificirebuli organizmebis warmoeba da Sesabami-
sad, msoflio bazarze matulobs genmodificirebuli kvebis
produqtebis raodenoba, romelTa Sorisaa mosaxleobis kvebaSi
da m.S. saqarTvelos mosaxleobis kvebaSic farTod moxmare-
buli produqtebic (ZiriTadad, simindi, agreTve soio, nawi-
lobriv kartofili da sxva).
     ukve gamoyvanilia brinjis, rafsis, simindis, soios, pomi-
dvris, kartofilis, Tambaqos da sxva kulturebis jiSebi, ro-
mlebSic Seyvanilia agrobaqterinis toqsinebi da romlebic re-
zistentuli arian daavadebebis, mavneblebis da herbicidebis mi-
marT. baqteriuli geniT miRebuli transgenuri kulturebis
mosavlianoba 30–35%–iT maRalia da 40%–iT ufro rentabe-
luri, vidre Cveulebrivi kulturebis tradiciuli agrote-
qnikis pirobebis SemTxvevaSi.
    cxadia, rom sasoflo-sameurneo kulturebis genebis modi-
ficireba maT aniWebs mdgradobas sxvadasxva pesticidebis,
daavadebebis, mRrRnelebis mimarT, zrdis Senaxvis vadebs,
magram sasurvelia genebis gamoxatvis gauTvaliswinebeli efe-
qtebis, mag. produqtebis kvebiTi Rirebulebis Secvlis, ale-
rgiuli an toqsikuri reaqciebisa da Soreuli Sedegebis Se-
fasebis Catareba, rac dRes sakmaod garTulebulia.
     miuxedavad imisa, rom transgenuri kulturebis Tesva
izrdeba "standartuli" 12%–iani matebiT (maTze modis mso-
flio soios warmoebis 45%, simindis–10%, bambis–20% da
rafsis 11%). aSS–Si transgenur kulturebze modis soios
75%, simindis 34% da bambis 71%.) evropis bevr qveyanaSi gen-
modificirebuli kartofiliT da pomidvriT dakavebuli far-
Tobebi dReisaTvis praqtikulad nulzea dasuli, rac arsebul
situaciaSi maTi gamoyenebis araperspeqtiulobaze metyvelobs.
    amrigad, ZiriTadi kiTxva: usafrTxoa Tu ara adamianisTvis
genetikuri modifikaciis safuZvelze miRebuli kvebis produ-
qtebi, jerjerobiT kvlav erTmniSvnelovani pasuxis gareSe
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rCeba. danamdvilebiT veravin amtkicebs rogorc genmodifi-
cirebuli produqtebis usafrTxoobas, ise mis saziano Tvise-
bebs. Tumca, dRiTidRe izrdeba maTi raodenoba, romlebic “si-
frTxilis princips” amjobinebs. es gasagebicaa, ramdenadac Ta-
namdrove bioteqnologia mxolod im SemTxvevaSi moemsaxureba
adamianis keTidReobis zrdas, Tu is ganviTardeba da gamoye-
nebul iqneba garemosa da adamianis janmrTelobis usafrTxo-
ebis saTanado RonisZiebebis dacviT.
    saqarTvelos agraruli seqtoris susti komercializacia
da masSi ojaxuri meurneobebis dominireba problemebTan erTad
swored ekologiurad sufTa produqtebis warmoebis gafarTo-
ebis SesaZleblobas iZleva, romelic ukanasknel wlebSi
mzardi popularobiT sargeblobs..
      ase rom, Tu saqarTvelo am mimarTulebiT wava didi Sa-
nsi aqvs gaitanos produqcia evropis qveynebSi, sadac myidve-
lobiTi unari maRalia. amisaTvis arsebobs umkacresi saka-
nonmdeblo normatiuli aqtebi, saerTaSoriso da evrokavSiris
direqtivebi, romelic ekologiurad sufTa produqtis warmo-
ebas aregulirebs, es ioli saqme araa, imitom, rom aseTi pro-
duqciis warmoeba ar gulisxmobs mxolod da mxolod  xa-
risxiani sufTa produqciis warmoebas, is paralelurad gare-
mos dacvis moTxovnebs unda akmayofilebdes.
   rac Seexeba ekologiur warmoebas, saqarTvelos am mxriv
ori etapi aqvs gasavleli:
rekomendaciebi:
 1 etapi aris gardamavali periodi. am dros xdeba mcena-
reTa dacvis integrirebuli sistemis danergva. anu qimiuri
preparatebiT wamlobebis jeradobis Semcireba. profilaqti-
kuri wamlobebis minimizacia, ekologiurad naklebad saSiSi
qimikatebis gamoyeneba. niadagis nayofierebis da mcenareTa imu-
nitetis aRdgena, ekologiuri da ekonomikuri normebis da-
dgena-danergva. agroteqnikuri fonis gaZliereba, niadagebis
struqturis aRdgena, genetikur-seleqciuri saqmianobis ga-
Zliereba. mcenareTa dacvisa  da agrometerologiuri samsaxu-
rebis amoqmedeba. fermerTa da glexTa, agreTve agrosistemaSi
dasaqmebul pirTa fsiqologiur-saganmanaTleblo Semzadeba da
sxva. amasTan, paralelurad, gansakuTrebiT mniSvnelovania gada-
mmuSavebeli mrewvelobis sawarmoebis aSeneba-amoqmedeba da
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gasaRebis bazrebis moZieba. romelTa gareSec ekologiurad
sufTa produqciis warmoeba warmoudgenelia;
    me–2 etapi aris wminda ekologiuri warmoeba. kerZod, Se-
swavlili rom gveqneba  niadagebis xarisxobrivi maCveneblebi
da mkacrad dadgenili Tu romeli produqcia vawarmooT da
sad gavasaRoT, daviwyebT warmoebas, im saSualebebiT, rac Cvens
xelT iqneba. mkacrad miznobrivad  gamoviyenebT mineralur da
organul sasuqebs. gansakuTrebuli roli mieniWeba Teslis si-
wmindis dacvas, Teslbrunvas, adgilze gamoviyvanT, moviZiebT
da Tu SevZlebT SemovitanT (mkacri kontrolis pirobebSi) au-
cilebel saTesle da sargav masalas. mavnebel-daavadebebTan sa-
brZolvelad upiratesad gamoviyenebT integrirebul meTodebs.
       grZelvadian perspeqtivaSi, genmodificirebuli organi-
zmebis regulireba moiTxovs qveyanaSi Sesabamisi materialur-
teqnikuri bazis ganaxlebasa da ganviTarebas, rac, Tavis mxriv,
garkveul xarjebTan iqneba dakavSirebuli. amas Tan unda
axldes biousafrTxoebis saerTaSoriso konvenciebis dacva.
amrigad, unda Camoyalibdes ekologiurad sufTa produ-
qciis warmoebis TvalsazrisiT soflis meurneobisa da maT So-
ris marcvleuli meurneobis ganviTarebis ZiriTadi strate-
giuli mimarTuleba-rekomebdacia, romelic Semdegnairad fo–
rmulirdeba:
    msoflio globalizaciisa da yovlismomcveli integrire-
buli procesebis safuZvelze, sabazro urTierTobaTa obie-
qturad Seuqcevadi moTxovnebis pirobebSi, mosaxleobis zrdis
swrafi tempebisa da resursuli potencialis klebis gaTva-
liswinebiT, soflis meurneobis ganviTareba, niadagis nayo-
fierebis-mineraluri sasuqebis gamoyenebis gziT, amaRlebis,
mcenareTa dacvisa da sarevela mcenareebTan brZolis qimiuri
saSualebebis gamoyenebis, agreTve genuri inJineriis miRwevebis
danergvis gareSe, ukve, praqtikulad SeuZlebelia, winaaRmdeg
SemTxvevaSi, niadagebi sarTod gamoifiteba ZiriTadi sakvebi
elementebisagan, mcenareTa mavne organizmebisa da sarevela mce-
nareebis gavrcelebis masStabebis SeCereba SeuZlebeli gaxdeba,
rac daarRvevs ekologiur wonasworobas, miRebuli mosavlis
dacva da mis danakargebTan bZola gaZneldeba, daikargeba pro-
duqciis xarisxisa da warmoebis marTvis kontroli da Sedegad
miviRebT sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis sagangaSo
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dacema-Semcirebasa da mosaxleobis SimSilis masStabebis Seu-
Cerebel zrdas.
   ekologiurad sufTa sasursaTo produqciis miReba SeiZleba
mxolod am mizniT gamoyofil lokalur zonebSi, sagangebod
SerCeul farTobebze, sadac gatardeba specifikuri agrote-
qnikuri RonisZiebebi. SeiZleba aseTi farTobebi gamoiyos ko-
mercializaciis principiT, uSualod momxmarebelTa garkveuli
jgufis dakveTiT, xelSekrulebis safuZvelze. aseT zonebSi,
ekologiurad sufTa produqciis warmoebis moculobebi iqneba
mcire da Sesabamisad ZviradRirebulic. es iqneba dakveTili bi-
znesis specifikuri forma, romlis arealic savaraudod Tanda-
Tan gafarTovdeba, magram ara TvalSisacemad.
ekologiurad daculi mikozonebi xorbleulis sawarmo-
eblad unda gamoiyos dedofliswyaros, siRnaRis, sagarejos,
gurjaanis, Telavis, yvarlis raionebSi, simindis sawarmo-
eblad: imereTis, guriisa da samegrelos raionebSi.
    miaxloebiTi prognozuli gaTvlebiT, 2025 wlamde peri-
odisaTvis saqarTveloSi xorblisaTvis gamosayofi 124500 ha.
farTobidan ekologiurad sufTa produqciis sawarmoeblad,
komercializaciis principebis dacviT, pesimisturi variantis
mixedviT SesaZlebelia gamoiyos 8700-9900 ha (7-8%), saidanac
18,0 c. mosavlianobis pirobebSi SeiZleba miviRoT 15,6-17,8
aTasi tona xorbali. es xorblis sakuTari resursis (75,0
aTasi tona) 20,8-23,7 %-s da mTliani resursis (maragis
CaTvliT-1028,0 aTasi tona) mxolod 1,5-1,7 %-s Seadgens.
optimisturi variantis mixedviT 8700-9900 ha-dan 25 c. mosa-
vlianobis pirobebSi SeiZleba miviRoT 21,7-24,7 aTasi tona
xorbali. es xorblis sakuTari resursis 29,0-33,0 %-s da
mTliani resursis (maragis CaTvliT) mxolod 2,1-2,4 %-s Sea-
dgens.
   amave periodisaTvis simindisaTvis gamosayofi 180000 ha-dan
ekologiurad sufTa produqciis sawarmoeblad SesaZlebelia
gamoiyos 16000-18000 (8-10%) ha; saidanac pesimisturi vari-
antis mixedviT 28,0 c. mosavlianobis pirobebSi SeiZleba
miviRoT 44,8-50,4 aTasi tona simindi. es mosaxleobisaTvis
saWiro raodenobis 2,1-2,8 % Seadgens. optimisturi variantis
mixedviT 16000-18000 ha-dan 35 mosavlianobis pirobebSi Sei-
Zleba miviRoT 56,0-63,0 aTasi tona simindi. es mosaxleobi-
saTvis saWiro raodenobis 2,6-3,5 % Seadgens.
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    momxmarebelTa mier komercializaciis principebis Sesabami-
sad, rac sagangebo dakveTebs gulisxmobs, SeiZleba gamoiyos
ufro meti farTobebi xorblis, simindisa da marcvleul-
parkosanTa (lobio, soio da sxva) ekologiurad sufTa produ-
qciis sawarmoeblad, rasac moergeba zonalurad diferenci-
rebuli agroteqnikuri RonisZiebebi da maRali teqnologiebi.
Local and Global Opportunities of Ecologically
Pure Grain Production Recommendations
O. Keshelashvili-
Doctor of Economic Sciences, professor,
             Academician of the Georgian Academy
of Agricultural Sciences
Abstract
(Internet Version)
The increase of ecologically pure production or bio-product is becoming
more and more popular and demand on such product is increasing which is
conditioned by sustainable development of agriculture, preservation of
ecosystem and minimizing the role of chemical production. This particularly
refers to grain production as one of the key food products.
  The central idea proposed in the article is to determine separate ecologically
protected zones and to apply chemicals purposefully under a strict control to
fertilize the soil and a protect vegetation.
    Georgia possesses all necessary natural resources to develop bio-production
and to be competitive on bio-market because of unique qualities of local breeds
of wheat and corn. This recommendation should be taken into consideration on
a state level.
The article offers major strategic recommendations for production of
ecologically pure grain products.
Ecological micro zones for wheat and corn are determined and approximate
calculations are given which could be used as instructions for production of
ecologically pure wheat and corn according to the plot size and volume of
production.
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samTo soflis meurneobis
ganviTarebis Sesaxeb
SoTa WalaganiZe-
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis akademikosi
referati
  (internetuli versia)
naSromSi mocemulia samTo soflis meurneobis ganviTarebis aq-
tualoba, mizani. warmodgenilia programuli winadadebebi  da re-
komendaciebi samTo soflis meurneobis ganviTarebisa da marTvis me-
qanizmis gaumjobesebis TvalsazrisiT.
samTo soflis meurneobis ganviTareba msoflios yvela
mTiani qveynis strategiul-prioritetuli mimarTulebaa. es
gapirobebulia mecnierul-teqnikuri progresis didi SesaZle-
blobebiT, sabazro ekonomikis motivaciebiTa da moTxovnebiT,
rac mimarTulia upiratesad ekonomikuri zrdisaken da rome-
lic unda eyrdnobodes adgilobrivi bunebriv-ekonomikuri
faqtorebisa da teritoriuli organizaciis srulyofis moT-
xovnebs, warmoebis donis mixedviT modificirebul menejments,
ramac unda uzrunvelyos mTiani regionebis proporciuli Car-
Tva sasursaTo usafrTxoebis erTian sistemaSi.
   es, moiTxovs axlebur, Sesabamis ekonomikur da socialur
kriteriumebze dayrdnobili gadawyvetilebebis SemuSavebas,
sasoflo-sameurneo warmoebis struqturuli srulyofis, da-
rgobriv-regionuli optimizaciisa da axali organizaciul-sa-
marTlebrivi formebis danergvis, sawarmoo potencialis mizno-
brivi gamoyenebis, sasursaTo produqtebiT maqsimalurad gaje-
rebis amocanis gadawyvetis da yovelive amis Sesabamisad Tana-
medrove moTxovnebze morgebuli axali modelis damuSavebas.
   am problemis mecnierulad dasabuTebulma gadawyvetam xeli
unda Seuwyos samTo miwaTmoqmedebisa da samTo mecxoveleobis
ekonomikuri zrdis, resursuli potencialis efeqturi gamo-
yenebis saxelmwifoebrivi amocanis warmatebiT gadaWras.
msoflioSi, samTo regionebis unikaluri qseli arsebobs,
romelic xasiaTdeba bunebriv-ekonomikuri pirobebis da ganvi-
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Tarebis specifikuri faqtorebis didi mravalferovnebiT. Sei-
mCneva iseTi kanonzomiereba, rom am regionebSi koncentrire-
bulia erTeuli saxis produqciis potenciuri warmoebis ume-
tesi nawili, mTel rig ZiriTad sasursaTo produqtebze adgi-
lobrivi moTxovnilebis arasruli dakmayofilebis pirobebSi
da es produqtebi Seizideba sxva regionebidan.
     aRniSnuli pirobebi mniSvnelovan da gadaudebel amoca-
nebs saxavs soflis meurneobis winaSe. miwis SezRudulobas
unda daupirispirdes intensifikaciis faqtorebis sruli da
maRali ukugebiT gamoyeneba, amis Sesabamisad yoveli heqtari
savargulis Ralianobis zrda, yvela resursisa da saSualebis
gamoyenebis efeqturobis amaRleba.
   Catarebuli sagangebo gamokvlevebis (akad. o.qeSelaSvili)
safuZvelze saqarTvelos teritoriaze gamoyofilia soflis
meurneobis sawarmoo specializaciis 13 zona da 8 qvezona. aqe-
dan 5 samTo zonaa.
    samTo zonebSi, teritoriis did nawilze, zRvis donidan
simaRlis maCveneblis gamo ZiriTadad gamoricxulia, anda, Za-
lze SeRudulia mravalwliani nargavebis movla-moyvana, gan-
sakuTrebiT subtropikuli kulturebisa.
   aRniSnuli zonebisaTvis damaxasiaTebelia bunebrivi sakvebi
savargulebis (saTib-saZovrebis) maRali xvedriTi wili (zo-
gierT SemTxvevaSi es maCvenebeli 90% aRemateba) da warmoebis
intensifikaciis sakmaod dabali done.
   mTis raionebis miwis savargulebis didi nawili jer kidev
mitovebulia da eqstensiurad gamoiyeneba, rac TavisTavad did
danakargs iwvevs. amasTan, seriozul yuradRebas moiTxovs is,
rom saTib-saZovrebis produqtiuloba ukiduresad dabalia da
maTi swori eqsploataciis saqmes ki gaumjobesebis piri na-
klebad uCans. arada, swored es savargulebia didi rezervi da
saSualeba, romelmac unda SegvaZlebinos mecxoveleobis sakvebi
bazis ganmtkiceba da am dargis CamorCenis daZleva.
    bevr mTian raionSi maRali hifsometriuli mdebareobis,
didi daxrilobis ferdobebisa da miwis savargulebis dana-
wevrebis gamo mTeli teritoriisa da iq mcxovrebi mosa-
xleobis didi nawili srulad ar monawileobs sasoflo-same-
urneo warmoebaSi, izRudeba universaluri meqanizaciis saSua-
lebebis gamoyenebac. yovelive es mniSvnelovnad amcirebs
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soflis meurneobis dargis ganviTarebisa da misi efeqtianobis
amaRlebis SesaZleblobebs, Sesabamisad ekonomikis donesac.
    samTo soflis meurneobis ganviTarebasTan dakavSirebiT yu-
radReba unda gamaxvildes erT specifikur garemoebaze. ro-
gorc mecnierTa mier aris dadgenili, gamoyenebuli sasoflo-
sameurneo teqnika normalur muSaobas uzrunvelyofs mxolod
30–mde daqanebis ferdobebze. am da sxva mizezebis (eroziiis
gaZliereba) gamo mizanSewonili ar aris ufro meti daqanebis
ferdobebze saToxni kulturebis gaadgileba. amis miuxedavad,
es wesi yvelgan rodia daculi.
  saxnavis farTobi 30–ze naklebi daxrilobiT saqarTveloSi
Seadgens 62,9%. amis Sesabamisad garkveulwilad unda Semci-
rdes saToxni kulturebis farTobebi didi daxrilobis fer-
dobebze.
   es garemoeba svams sakiTxs samTo pirobebSi momuSave teqni-
kis sxvadasxva modifikaciebis Seqmnis Sesaxeb.
 amrigad, mTian regionebSi erTis mxriv arsebobs mraval-
mxrivi da erTmaneTisagan mkveTrad gansxvavebuli bunebriv-eko-
nomikuri pirobebi, romelic jer kidev arasakmarisad aris ga-
moyenebuli, meores mxriv, am regionebSi Camalulia didi reze-
rvebi da SesaZleblobebi soflis meurneobis ganviTa-rebisa-
Tvis.
     amasTan, gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos mTiani
regionebis, rogorc rekreaciuli kompleqsis funqciis Sem-
dgom ganmtkicebas.
   am TvalsazrisiT Zalze sayuradReboa mTian regionebSi
agroturizmis ganviTareba. amisaTvis TiTqmis fasdaudebelia
saqarTvelos mravalferovani, kontrastuli buneba, umdidresi
floriTa da fauniT, did samonadireo da saTevzao sivrciT,
tyis fondis sidiadiT, samTo-saTxilamuro trasebiT, agreTve
mdidari istoriuli ZeglebiT.
   agroturizmis ganviTarebas xels Seuwyobs isic, rom mTis
soflebSi kvlav SemorCenilia da misdeven originalur xal-
xur xelosnobas_Tixis sxvadasxva WurWlisa da keramikuli na-
warmis, xis merqniT dawnuli nivTebis damzadebas, svanuri,
kaxuri da TuSuri qudebis kervas, dazgur-samxatvro da We-
duri nawarmis damzadebas da sxva.
   yovelive amas aqvs ara marto lokaluri, aramed upira-
tesad saerTo saxelmwifoebrivi mniSvneloba. sxva sakiTxebTan
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erTad, uSualod am problemas ukavSirdeba mTis raionebis so-
flis ekonomikuri potencialis swrafi ganmtkicebis amocanis
gadawyveta.
About the development of
Mountain agriculture
SH. Chalaganidze-
Academician of the Georgian Academy of
Agricultural Sciences
Abstract
(Internet Version)
The paper presents the development of the urgency of agriculture,
mining, news and rationale, objective, comprehensive treatment plan.
Here is represented  the software suggestions and recommendations for
mountain agriculture in economic development-technology improve-
ment and management mechanisms.
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2. meqanizacia da eleqtrifikacia
Mechanization and Electrification
resursdamzogi teqnologiebis
gamoyenebiTMmanqanebisa da mowyobilobebis
saimedoobis gazrdis teqnikur-ekonomikuri
efeqturobis Sefaseba
j.kacitaZe-saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis akademikosi,
teqnikis mecnierebaTa doqtori,
saqarTvelos agraruli universitetis profesori,
g.quTelia-saqarTvelos agraruli universitetis
doqtoranti,
g.beriZe-saqarTvelos teqnikuri universitetis
doqtoranti
samuSao Sesrulebulia saqarTvelos SoTa rusTavelis
erovnuli samecniero fondis finansuri mxardaWeriT
fundamenturi sagranto proeqtis /60/10-140/14
“Tanamedrove sasoflo-sameurneo teqnikis saeqspluatacio
saimedoobis gazrdis resursdamzogi  inovaciuri teqnologiebis
Teoriul-eqsperimentuli gamokvleva da optimizacia”
da ENPARD-is programiT Sesrulebul sagranto proeqtis
“aWaris regionSi arsebuli  sasoflo-sameurneo
teqnikis saimedoobis gamokvleva da teqnikuri
servisis racionaluri formebis damuSaveba” farglebSi
referati
(internetuli versia)
manqanebisa da mowyobilobebis saimedoobis gazrda msoflio mni–
Svnelobis problemaa da did ekonomikur efeqts iZleva. saimedoobis
gazrda SesaZlebelia  sxvadasxva stadiaze-manqanebisa da mowyobilo–
bebis daproeqtebis, damzadebis, gamoyenebis anu eqspluataciisa da re–
montis dros. Uukanasknel periodSi, am mizniT gamoiyeneba resu–
rsdamzogi teqnologiebi, romlebic saSualebas iZlevian gaizardos
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manqanebis gamosadegobis vada namuSevari detalebis restarvaciiT anu
aRdgeniT.
      Cvens mier damzadebuli da gamocdili iqna danadgari, romelic
saSualebas iZleva gaizardos manqanebis saimedooba maTi gacveTili
detalebis iseTi Tanamedrove inovaciuri resursdamzogi teqnolo-
giis gamoyenebiT, rogoricaa avtomaturi daduReba mdnobis qveS.
naSromSi warmodgenilia mdnobis qveS avtomaturi daduRebiT man–
qanebisa da mowyobilobebis gacveTili detalebis aRdgenis saime–
doobis gazrdis teqnikur-ekonomikuri efeqturobis gaangariSebis me-
Todika, romelic praqtikulad realizebulia guTnebis saxnisebis
magaliTze.
M manqanebisa da mowyobilobebis saimedooba erT-erTi
mniSvnelovani komponentia, romelic uzrunvelyofs
maT maRal konkurentunarianobas msoflio bazarze.
saimedoobisa da xarisxis gazrda did ekonomikur
efeqts iZleva, radganac tolfasia manqanebis raode–
nobis gazrdisa yovelgvar kapitaldabandebaTa gareSe.
saimedoobis gazrdis mravali meTodi arsebobs,
romlebic zrdis resurssa da gamosadegobis vadas.
maT Soris erT-erTia Tanamedrove resursdamzogi ino-
vaciuri teqnologiebis gamoyeneba gacveTili deta-
lebis aRdgenisaTvis. Aam dros mniSvnelovania is ga-
remoeba, rom aRniSnul detalebs gaaCnia narCeni re-
sursi da restavraciiT SesaZlebelia SenarCundes “me-
ore sicocxle”. Mmecnieruli gamokvlevebiT dasabuTe-
bulia, rom gacveTili detalebis  inovaciuri teqno-
logiiT aRdgenis Rirebuleba axlis 25...30%-s Sea-
dgens[1,2]. es imiT aris gamowveuli, rom am SemTxvevaSi
izogeba is materialuri da SromiTi danaxarjebi,
romelic dakavSirebulia axali detalebis damzadeba-
sTan. aRniSnul ekonomikur efeqts emateba is gare-
moebac, rom mniSvnelovnad mcirdeba moTxovnileba
saTadarigo nawilebze da manqanebis mocdena sapasu-
xismgeblo  operaciebis droulad Catarebaze.
qvemoT warmodgenilia Cvens mier damuSavebuli
[3,4] mdnobis qveS avtomaturi daduRebiT gacveTili
detalebis aRdgenis resurdamzogi inovaciuri teqno-
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logiiT aRdgenis teqnikur-ekonomikuri efeqturobis
gaangariSeba guTnebis saxnisebis magaliTze.
ekonomikuri efeqturobis gaangariSebisaTvis  gamo-
viyeneT Cvens mier damuSavebuli meTodika [ 5 ].
   aRniSnuli meTodikiT aRdgenis mizanSewoniloba
ganisazRvreba formuliT:
axaR KCC 
sadac aRC –gacveTili saxnisis aRdgenis Rirebulebaa,
lari.
axC –axali saxnisis  damzadebis Rirebulebaa, lari.
K –xangamZleobis koeficienti.
aR
ax

K
ax –axali detalis saSualo cveTgamZleobaa da Cveni
saeqspluatacio gamokvlevebiT miviReT:
0002.0   mm/sT.
aR –igive aRdgenili detalisaTvis da Cveni gamo-
kvlevebiT miviReT 00015.0aR    mm/sT.
maSin gveqneba:
3.1
00015.0
0002.0 K
saxnisis  damzadebis Rirebuleba oficialuri
monacemebiT Seadgens:
50axC   lari.
xolo Cvens mier SemoTavazebuli meTodiT aRdgenis
Rirebuleba Seadgens:
18aRC  lari.
maSin, Cveni xerxis gamoyenebiT ekonomikuri mizanSe-
woniloba iqneba:
6518 
SemoTavazebuli teqnologiis gamoyenebis wliur
ekonomikur efeqts vangariSobT formuliT : NKECKKEC )()( 2n21n1 
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sadac 1C და 2C –erTeuli produqciis TviTRire-
bulebaa.
nE –kapitaldabandebaTa efeqtianobis normatiuli ko-
eficienti da Cvens pirobebSi dadgenilia:
15,0nE
saxnisebis aRdgenis TviTRirebuleba Cvens mier da-
muSavebuli teqnologiis gamoyenebiT iangariSeba fo-
rmuliT :
BOCHLLMC  damZir1
M –aRdgenisaTvis saWiro masalebis Rirebulebaa,
lari.
ZirL –sawarmoo muSebis ZiriTadi xelfasi, lari.
damL –sawarmoo muSebis damatebiTi xelfasi, lari.
H –danaxarjebi dazRvevaze, lari.
C –saerTo sawarmoo zednadebi xarjebi, lari.
O –saamqroebis zednadebi xarjebi, lari.
B –arapirdapiri sawarmoo xarjebi, lari.
ekonomikuri gaangariSebisaTvis masalebi mocemu-
lia cxrilSi
monacemebi ekonomikuri efeqturobis gaangari-
SebisaTvis
maCveneblebi aRniSvna
aRdgenis xerxis ma-
Cvebeli  (teqnologia)
arsebuli SemoTavze-
          bulu
aRdgenis Rirebuleba,
lari
C1,C2 16,2 18,4
kapitaluri
dabandebani, lari
K1,K2 1500 1450
წლიური პროგრამა N 500 500
ნორმატიული
კოეფიციენტი
En 0,15 0.15
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aRniSnuli monacemebis CasmiT zemoT warmodgenil
formulaSi miviRebT:  4240800)145015.04.18()150015.02.16( wl lari.
    sabolood, SegviZlia davaskvnaT, rom Cvens mier
SemoTavazebuli mdnobis qveS avtomaturi  daduRebiT
saxnisebis aRdgena iZleva 4240  laris wliur eko-
nomikur efeqts, rac miuTiTebs mis upiratesobaze
aRdgenis sxva xerxebTan SedarebiT.
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Abstract
(Internet Version)
Increase of the reliability of machines and devices is an important task of a
global scale and gives a great economic effect. Increasing reliability is realized
in the course of designing, manufacturing, operating and repairing them. Over
the recent period, resource-saving technologies have been used for this
purpose, which make it possible to increase the service life of machines by
restoring worn-out parts or restoring.
We have made and investigated the installation, which enables to increase
the reliability of machines and devices by restoring worn-out parts by
automatic surfacing under a layer of flux.
The paper presents a methodology for calculating the technical and
economic efficiency of increasing the reliability of machines using the
recovery of worn parts by automatic surfacing under a flux, which has been
implemented using plowshares as an example
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3. niadagmcodneoba da agroqimia
Soil  Science and Agrochemistry
გორის რაიონის სოფელ შინდისის ლანდშაფტზე
გავრცელებული ყავისფერი ნიადაგების ქიმიური
დახასიათება ბიოტექნოლოგიის
თვალსაზრისით
ნიკოლოზ ასაშვილი–დოქტორანტი,
გიორგი დანელია–სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი
referati
(internetuli versia)
შესწავლილი იქნა გორის რ-ნის შინდისის ლანდშაფტზე
გავრცელებული ყავისფერი ნიადაგების ძირითადი ქიმიური პარა–
მეტრები ბაზისური რაოდენობრივი მეთოდის საფუძველზე, რის შე–
დეგადაც დამტკიცდა, რომ საკვლევი ნიადაგი ვერ აკმაყოფილებს
მცენარისათვის შესათვისებელ ძირითად საკვებ ელემენტებს (NPK),
რათა სწორად წარიმართოს ბიოტექნოლოგიური პროცესი და მიღ–
ებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის ნიშან–თვისებათა
ერთობლიობა, მისი შესაბამისობა, იდენტიფიკაცია სტანდარტთან.
მცენარეთა ზრდა განვითარება დამოკიდებულია აბიო–
ტურ ფაქტორთან ერთობლიობაზე, მათ შორის მნიშვნელოვანია:
მცენარის ანატომია და მორფოლოგია, ნიადაგის ტიპი და
სასუქების გამოყენების სისტემა, განსაკუთრებით კი მინერალური
სასუქებისა, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსა-
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ვლიანობის ზრდისა და პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობე–სების
ერთ ერთი აუცილებელი წინაპირობაა, რომელიც აგროპო–
ლიტიკის მნიშვნელოვანი საკითხია, განსაკუთრებით მარცვლეულ
კულტურებთან დაკავშირებით. ასევე გასათვალისწინებელია
ნიადაგის ტიპი, განსაკუთრებით მცენარის ვეგეტაციის პერიოდის
დროს, მათ მიერ  შესათვისებელი საკვები ელემენტების გამოტანა
[1]. როგორიც არის ჰიდროლიზური აზოტი, მოძრავი ფოსფორი,
გაცვლითი კალიუმი, ამავდროულად ამ მიმართულების ქიმი–
კოსი, ყურადღებას აქცევს ნიადაგის აკუმულაციური ფენის (0,2—
20-40 სმ.) შემდეგ პარამეტრებს: საერთო აზოტი, ფოსფორი (N,P,K),
კალიუმი. არეს რეაქცია წყლის სუსპენზიაში (ph), ჰუმუსი და
ჰუმუსის შედგენილობა; ყურადღება ექცევა ნიადაგის მექანიკურ
შედგენილობას ტენტევადობას, ფორიანობას, მაგრამ მნიშვნე–
ლოვანია ქიმიური პარამეტრების განზომილება და მისი
დიაპაზონის შესაბამისობა ინდექსტან ანუ სტანდარტთან. [2]
მიუხედავად იმისა, რომ ივერიის ლანდშაფტი (გორის რ-ნი.
შინდისი) ინტენსიური მეხილეობის ზონაა, არანაკლებ მნი–
შვნელოვანია მარცვლეული კულტურების გავრცელების არეალი,
განსაკუთრებით სიმინდის დარაიონებული ჯიშების და
ჰიბრიდების, რომელიც ზუსტი ნიადაგის ქიმიური კარტოგრამის
მიხედვით საკმაოდ ეფექტურია.
დღეისათვის, რადგანაც გახსნილია საერთაშორისო ეკო–
ნომიკური გზა და ბაზრის სეგმენტი გაჯერებულია სხვადასხვა
მინერალური სასუქებით, ამავდროულად იშვიათად ხდება სასუ–
ქების გამოყენების მიზნით, ნიადაგის აკუმულაციური ფენის ანა–
ლიზი, სადაც ფესვთა სისტემაა განთავსებული. სასუქების შეტანა
ხშირ შემთხვევაში ხდება ჭარბი რაოდენობით, რაც არასასუ–
რველია და იწვევს ეკოსისტემის დაბინძურებას. ამავდროულად
არაადეკვატურია დაბალი დოზების გამოყენებას, რომელიც არ
არის საკმარისი მცენარის კვებისათვის. [3], რაც ხშირ შემთხვევაში
მცენარის გარეგნული სახე გვიჩვენებს დიაგნოსტიკის სახით.
ჩვენი კვლევის მიზანია დავადგინოთ მცირე ანტროფოგენული
პროცესების ხარჯზე, ისეთი სასუქების გამოყენება, რომელიც არ
შეცვლის ნიადაგის გეოსისტემურ სიტუაციას, არ გვექნება არა–
პროდუქტიული  დანაკარგები, მივიღებთ გაუმჯობესებული ხა–
რისხის მაღალ მოსავალს ყამირთან შედარებით.
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ამ მიმართულებით, მეტად ეფექტურად მიგვაჩნია სამმაგი
სასუქის ნიტროფოსკის გამოყენება. [4] ამავდროულად საზღვა–
რგარეთის მრავალ ქვეყანაში (აშშ, უკრაინა, ბულგარეთი) ფართოდ
გამოიყენება ინოვაციური გზით მიღებული ქიმიურად სუფთა
მელიორატორი ,,ტერავეტი“. რომელიც ნიადაგში წლების განმა–
ვლობაში დაშლის შედეგად არ ტოვებს მავნე ნივთიერებებს და
იგი არ არის გამოცდილი საქართველოს სინამდვილეში. ამჯერად
მიზნად ვისახავთ სოფელ შინდისის ნიადაგების ქიმიურ მაჩვენე–
ბლების დახასიათებას, რომელიც შესწავლილია სხვადასხვა
მკვლევართა მიერ შემდეგი მეთოდებით: 1) კარბონატობა, შეი–
ბლერის სისტემის კალციმეტრით, მოცულობითი მეთოდი 2) ჰუ–
მუსის განსაზღვრა ტიურინის მეთოდით 3) საერთო აზოტის გან–
საზღვრა გინსბურგ შელგოვასა და კონანოვას მეთოდით 4) ნია–
დაგის არეს განსაზღვრა პოტენციომეტრული მეთოდით, მოძრავი
ფოსფორის განსაზღვრა მაჩიგინის მეთოდით და წყალხსნადი
(გაცვლითი) კალიუმის განსაზღვრა კირსანოვის მეთოდით. [5]
ყავისფერი ნიადაგები პირველად 1924 წელს აღწერა
მკვლევარმა ს.ზახაროვმა მცხეთის მიდამოებში, რომელიც გავ–
რცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოს ივერიის ბარის სინა–
მდვილეში და რომლის ფართობი დაახლოებით შეადგენს 4,8%,
ზღვის დონიდან ვრცელდება 400-900 მ. ფარგლებში, კლიმატი
სემიჰუმატური, ქანები ქვიშანარევი, კონგლომერატები ლავური
ღვარები, მძიმე თიხნარია, მეტამორფული ჰორიზონტი
ყავისფერია, კოშტოვან კაკლოვანი, მძიმე თიხნარი, ნეიტრალური
ან ტუტე რეაქციით. ვარჩევთ ვერტიკალური ზონალობის
მიხედვით: 1) ტიპიურ ყავისფერს 2) ყავისფერ კარბონატულს 3)
მდელოს ყავისფერ ნიადაგების ქვეტიპებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ
საქმე გვაქვს მდელოს-ყავისფერ ნიადაგებთან.
PH წყლის
გამონაწუ–რი
საერთო NP2O5K2O %
N P2O5 K2O
ნიმუ
შების
აღე
ბის
ადგი
ლი
ლაბო
რატო
რიუ
ლი
სინჯი
სანტი
მეტრო
ბით
სტანდ
არტის
დიაპა
ზონი
შედ
ეგი სტანდ
არტის
დიაპა
ზონი
შედ
ეგი
სტანდ
არტის
დიაპა
ზონი
შედ
ეგი
სტანდ
არტის
დიაპა
ზონი
შედ
ეგი
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გორი
შინდ
ისი
0-20
20-40
7,8
8,3
7,9
8,2
0,15
0,14
0,12
0,10
2,5
2,0
1,8
1,6
40
23
12,5
10,8
ჰუმუსი% KCO2 კარბო–
ნატობა%
ჰიდროლიზუ
რი აზოტი
მოძრავი P2O5 გაცვლითი
K2O
სტანდ
არტი
შედ
ეგი
სტანდ
არტი
შედ
ეგი
სტანდ
არტი
შედ
ეგი
სტანდ
არტი
შედ
ეგი
სტანდ
არტი
შედ
ეგი
1,5-4
1,2-3,5
3,28
2,11
7-8
5
7,8
7,1
4-6
4-3
3
2,8
1,1-1,5
1,0
0,8
0,6
10-15
8-12
9,2
8,1
ბაზისური ვალიდირებული მეთოდების საფუძველზე ქი–
მიური კვლევის შედეგები გავაანალიზეთ არსებულ მონაცემებზე
დაყრდნობით. ნიადაგის არეს რეაქცია წყლის სუსპენზიაში 0,20
სმ სიღრმეზე თითქმის ტუტეა (7,9) რომელიც მცირეოდენად
მატულობს 20-40სმ. სიღრმეზე და 8,3% აღწევს, ანუ ნიადაგი კარ–
ბონატობის მიხედვით დამახასიათებელია მდელოს ყავისფერი–
სათვის.
რაც შეეხება მცენარისათვის შეუთვისებელ სამარაგო აზო–
ტს, ფოსფორს, კალიუმს, იგი გვიჩვენებს შემდეგ მაჩვენებლებს
საერთო აზოტი 0,20 სმ სიღრმეში 0,12%, ხოლო სტანდარტის
დიაპაზონი უნდა იყოს 0,15%მდე. მისი მაჩვენებელი 20-40სმ.
სიღრმეზე კანონზომიერად კლებულობს. საერთო P2O5 შე–
მთხვევაში 0,20 სმ-ზე შედეგი 1,8 სტანდარტი კი უნდა იყოს 2,5,
რომელიც კლებულობს ქვედა ფენაში 20-40 სმ-ში. საერთო
კალიუმის შემცველობა სტანდარტით 0,20 სმ 40% უნდა აღწევდეს,
ჩვენ შემთხვევაში 0,20 სმ-თვის 12,5%-ია. გაცილებით მცირეა 20-40
სმ-თვის, რაც შეეხება ჰუმუსს, რომელიც ნიადაგის ნაყოფიერების
ხარისხის დამადასტურებელია, შემდეგ გვარად გამოიყურება 0,20
სმ. სიღრმ. 3,28%, ხოლო სტანდარტის დიაპაზონი 1,5-4%-მდეა ანუ
ეს ნიშნავს იმას, რომ იგი ჰუმუსით საშუალოდ უზრუნველყო–
ფილია. რაც შეეხება კარბონატობას, იგი სტანდარტის იდენტურია
(7,8-7,1) ქვედა და ზედა ფენისათვის. მნიშვნელოვანი იყო
დაგვედგინა მცენარისათვის შესათვისებელი საკვები ელემენტები.
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ამ შემთხვევაში 0,20 სმ სიღრმეზე ჰიდროლიზური აზოტი 3 მლ.-
100გრ. ნიადაგზე, ხოლო ინდექსი მერყეობს 4-დან 6-მდე ანუ არ
არის უზრუნველყოფილი. ასევე დეფიციტშია მოძრავი ფოსფორი
და გაცვლითი კალიუმი, რაც ნათლად ჩანს ცხრილიდან.
ჩვენ შეგვიძლია შემდეგი დასკვნების გამოტანა.
გორის რ-ნის შინდისის ლანდშაფტზე გავრცელებული
მდელოს ყავისფერი ნიადაგები უპირველეს ყოვლისა მოითხოვს
მინერალური სასუქების გამოყენებას, ნიადაგის ნაყოფიერების და
წარმოებული პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.
ამასთან, ერთად ნიტროფოსკა და ტერავეტი შეტანილი უნდა იქ–
ნეს თესვის დროს, რათა რამოდენიმეჯერ გამოკვება ხელს უწყობს
ანთროპოგენული პროცესების გაძლიერებას. მესამე ის, რომ ჩვენს
მიერ ჩატარებული ქიმიური ანალიზი ამავდროულად წინაპი–
რობაა ნიადაგში და მცენარეში მიმდინარე ბიოტექნოლოგიური
პროცესების ტრანსფორმაციისა, რომელიც გააუმჯობესებს უჯრე–
დულ ინჟინერიას, ბიოუსაფრთხოების დადებით გავლენას მოა–
ხდენს ენზიმებზე, ხელს შეუწყობს სიმინდის ფქვილის
ხარისხობრივ გაუმჯობესებას, რომელშიც მოიაზრება ცილების,
ცხიმების, ნახშირწყლების, ვიტამინების დაგროვებას და მის
იდენთიფიკაციას სტანდარტთან საგემოვნო თვისებებთან ერთად.
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Chemical characteristics of brown soils  spread over
the landscape of the village of Shindisi in Gori
district in terms of biotechonology
N. Asashvili– Academic doctor of Agriculture,
G. Danelia– Master student.
Abstract
(Internet Version)
The main chemical parameters of cinnamonic soils spread in village
Shindisi, Gori region were studied by of the basic quantitative basis, which
proved that  the studied soil does not meet the plant digestible major nutrients
(NPK), in order to conduct biotechnological processes correctly and the unit of
characteristics of plant origin products and their compliance and identification
with standards.
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4. sakonsultacio darbazi
Consulting hall
sainformacio da sakonsultacio
momsaxurebis Taviseburebani
sazRvargareTis ganviTarebul qveynebSi
p. koRuaSvili-saqarTvelos soflis meurneobis
                mecnierebaTa akademiis akademikosi, ekonomikis
mecnierebaTa doqtori, saqarTvelos teqnikuri
universitetis profesori,
j.kacitaZe-saqarTvelos soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiis akademikosi, teqnikis
mecnierebaTa doqtori, saqarTvelos agraruli
universitetis profesori,
g.beriZe-saqarTvelos teqnikuri universitetis
doqtoranti.
samuSao Sesrulebulia ENPARD-is programis
sagranto proeqtis: “aWaris regionSi arsebuli sasoflo
sameurneo teqnikis saimedoobis gamokvleva da teqnikuri
servisis racionaluri formebis damuSaveba”,
 finansuri mxardaWeriT.
referati
(internetuli versia)
statiaSi warmodgenilia sainformacio da sakonsultacio momsa-
urebis gamocdileba sazRvargareTis ganviTarebul qveynebSi. gansa-
uTrebuli yuradRebaa gamaxvilebuli iseT mowinave qveynebze,  rogo-
ricaa amerikis SeerTebuli Statebi, kanada,Ggermania da holandia. am
qveynebSi didi xania danergilia aRniSnuli momsaxurebis progresuli
formebi, rac sakmao efeqts iZleva da mniSvnelovnad zrdis femerTa
mogebas. eqstenciis samsaxuri bolo periodSi warmatebiT inergeba
saqarTveloSi da aseve aWaraSi, sadac mis gamoyenebas regionis bune-
briv-klimaturi pirobebis gaTvaliswinebiT, gaaCnia Taviseburebani.
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    ucxoeTis ganviTarebul qveynebSi danergili sainformacio-sako-
nsultacio momsaxurebis progresuli formebis Seswavla da analizi
saSualebas mogvcems SemuSavdes rekomendaciebi maTi gamoyenebisaTvis.
sazRvargareTis ganviTarebul qveynebSi warmatebiTaa dane-
rgili sainformacio-sakonsultacio momsaxureba anu, rogorc
mas ukanasknel periodSi uwodeben, eqstenciis samsaxuri. is
mniSvnelovan efeqts iZleva, raganac xels uwyobs fermerebisa
da kerZo mewarmeTa Semosavlebis zrdas. saqme imaSia, rom maT
ar gaaCniaT imis saWiro codna da gamocdileba, rom gamoiyenon
mecnierebis mier miRweuli sasoflo-sameurneo kulturebis mo-
vla-moyvanis Tanamedrove inovaciuri teqnologiebi, metwilad
iyeneben moZvelebul teqnologiebs, meqanizaciis araTanamedrove
teqnikur saSualebebs, arRveven sasoflo-sameurneo kulture-
bis Tesvis, damuSaveba-aRebis agrovadebs, agrowesebs da, Sesaba-
misad, dabalia maTi mogeba. Ggarda aRniSnulisa, zogierT fer-
mers ar gaaCnia elementaruli codna Tu rogor marTon sawa-
rmo, ar floben marketingisa da menejmentis meTodebs. cxadia,
aseT SemTxvevaSi aucilebelia sakonsultacio samecniero da
saganmanaTleblo centrebi, romelTa daxmarebiT fermerebi da
glexebi mniSvnelovnad gazrdian sasoflo-sameurneo kultura-
Ta mosavlianobas da intensiuri teqnologiebis gamoyenebiT da
gaiumjobeseben materialur mdgomareobas. Aam mimarTulebiT
migvaCnia, rom saWiroa,  CvenTan, gamoyenebuli iqnas ucxoeTis
ganviTarebuli qveynebis gamocdileba.
daniaSi eqstenciis samsaxuri or donezea warmodgenili–
erovnul da adgilobriv doneze [1,2,3]. Aam mimarTulebiT qve-
yanas  tradiciuli gamocdileba aqvs.
adgilobriv doneze samsaxuri Sedgeba fermerTa da glexTa
asociaciebisa da gaerTianebebisagan, romlebic koncentrirebu-
lia 95 centrSi. hyavT konsultantebi. Kkonsultacia xorcie-
ldeba pirdapir momxmareblis mier fermeruli organizaciis
saSualebiT. E
erovnul doneze warmodgenilia daniis soflis meurneobis
saministros sakonsultacio centri, romelic acnobs fermere-
bs axal samecniero miRwevebs daniisa da msoflio masStabiT.
D daniis mrCevelTa samsaxuri asrulebs Semdeg amocanebs:
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-awvdis fermerebs informacias mecnierebis Tanamedrove miRwe-
vebis Sesaxeb, axali teqnologiebisa da maTi ekonomikuri efe-
qturobis Sesaxeb;
- atarebs konsultaciebs konkretuli situaciis dagegmvisa da
organizebis Sesaxeb;
-axdens fermerTa finansur-ekonomikuri monacemebis registra-
ciasa da damuSavebas, xels uwyobs maT efeqtur marTvas;
-organizebas uwevs fermerebis profesiuli donis amaRlebas;
-iZleva rCevebs sagadasaxado deklaraciebis, biznes-gegmebis Se-
dgenis Sesaxeb da aseve, saWiroebis SemTxvevaSi, axdens dafina-
nsebas.
amerikis SeerTebul StatebSi fermerTa sakonsultacio sa-
msaxuri qveynis erT-erTi mniSvnelovani Semadgenili nawilia,
[4,5]. saxelmwifoSi miRebulia kanoni eqstenciis Sesaxeb, ri-
sTvisac gamoyofilia kolejebi, centrebi da calkeuli unive-
rsitetebic ki, romlebsac gaaCniaT centraluri ofisi da fi-
lialebi. momsaxureba ufasoa. Mmomsaxurebis dafinanseba Ziri-
Tadad sami wyarosagan Sedgeba. magaliTad, pensilvaniis Sta-
tSi saerTo dafinanseba Seadgens 50 milions weliwadSi, sadac
35% modis federalur mTavrobaze, saxelmwifo xelisufleba-
ze-55%, administraciaze-9%, xolo kerZo seqtorze-1%.
sakonsultacio saqmianobaSi dasaqmebulia 277 universite-
tis profesorebi da mrCevlebi. konsultaciebis areali far-
]Toa: operatuli, teqnologiuri, iuridiuli, teqnikuri, orga-
nizaciuli, sabrokero momsaxurebani.
B bolo periodSi, damoukidebel erTeulad Camoyalibda fe-
rmerTa  sainformacio sistema, rogorc struqturuli erTeu-
li. igi warmoadgens sauniversiteto momsaxurebis gagrZelebas
da asrulebs sainformacio xids mecnierebsa da soflis meu-
rneobas Soris.
Ggasuli saukunis bolos, evropis sasoflo-sameurneo krizi-
sis dros holandiis saxelmwifo gadavida qveynis soflis meu-
rneobis konkurentunarianobis gazrdasa da ganmtkicebaze. safu-
Zveli Caeyara  sasoflo-sameurneo codnis Seqmnas, romelic
sami komponentiT iqna gansazRvruli-kvleva, swavleba( kvalifi-
kaciis amaRleba) da danergva ( samecniero-teqnikuri progresis
miRwevebis aTviseba).
E eqstenciis samsaxuri holandiaSi [5] kargadaa organizebu-
li, sadac mecnieruli miRwevebis gamoyeneba fermerebis mier
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xels uwyobs soflis meurneobis konkurentunarianobis ama-
Rlebas. Eeqstenciis samsaxuris holandiuri modeli aRiarebu-
lia, rogorc yvelaze ufro efeqturi msoflioSi. igi moicavs
samecniero kvlevebis, ganaTlebisa (treningebi) da axali miR-
wevebis integracias sasoflo-sameurneo warmoebaSi. samive kom-
ponenti warmoadgenilia soflis, Tevzis meurneobisa da gare-
mos dacvis saministros kompentenciaSi. saministros struqt-
uraSi aris erovnuli sakonsultacio centrebi, romlebic  in-
formaciul daxmarebas uweven  ganaTlebisa da danergvis or-
ganizaciebis mrCevelebs, visac uSualo kontaqti aqvT fermere-
bTan.
uSualod fermerebTan muSaoben pirveli donis danergvis
organizaciebi, fermeruli organizaciebis socialur-ekonomiku-
ri sakonsultacio samsaxurebi, aseve samomsaxuro da gadasa-
muSavebeli firmebis konsultantebi, calkeuli specialistebi
(buRaltrebi, bankis muSakebi, veterinarebi da sxva). ZiriTad
rols asrulebs danergvis sasoflo-sameurneo  samsaxuri, ro-
melic saxelmwifoebrivi organizaciaa da misi dafinanseba xo-
rcieldeba sabiujeto saxsrebiT. aRniSnul samsaxurs xel-
mZRvanelobs sameTvalyureo sakonsultacio komiteti, rome-
lSic Sedis 9 kaci, maT Soris 4-saministros warmomadgenelia,
5-ki fermeruli organizaciebisa. Tavmjdomare iniSneba mini-
stris mier fermeruli organizaciebis wardginebiT. komitetSi
muSaobs 12 dargobrivi sabWo.
D danergvis samsaxurSi muSaobs 600 specialisti, romlebic
aerTianebs 61 regionul sakonsultacio jgufs. maT hyavT war-
momadgenlebi holandiis yvela 25 provinciaSi. Aam jgufs ewo-
deba danergvis gundi, xolo specialistebs, romlebic iq mu-
Saoben-eqspertebi. gundis amocanaa gauwios fermerebs indivi-
dualuri konsultaciebi soflis meurneobis yvela dargSi,
rac xels uwyobs axali informaciebisa da codnis gavrcelebas
mTel qveyanaSi. Ddanergvis gundebi warmoadgenen damoukidebel
organizaciebs da ar SeuZliaT hqondeT komerciuli miznebi.
isini unda iyvnen moqnilni da SeeZloT moaxdion pereorie-
ntacia axali problemebis gadaWrisaTvis. M
maTi mizania axali codnis miReba da gadacema fermerebze.
D danergvis saxelmwifo sakonsultacio mrCevlebis momsaxu
rebis fulad anazRaurebas fermeri ar axdens. Nnawilobriv am
samuSaos afinanseben fermeruli organizaciebi.
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P pirveli donis sainformacio-sakonsultacio momsaxureobas
aseve axorcieleben fermeruli organizaciebis socialur-eko-
nomikuri ganyofilebebi, romelTa StatSi Sedis 200-ze meti
specialisti, romlebic exmarebian fermerebs iseT sakiTxebSi,
rogoricaa memkvidreobiToba, meurneobis ganaxleba, misi mo-
Rvaweobis Sewyveta, ijara, xelSekrulebebis dadeba, kanonmde-
blobis sakiTxebi da sxva. aseTi samuSaoebis naxevars saxe-
lmwifo ixdis, danarCens ki fermeruli organizaciebi.
wamyvani sakonsultacio samsaxuri inglisSi [1,4] 50 wlis
win Seiqmna, rodesac qveyana ganicdida sursaTis naklebobas da
misi ZiriTadi mizani iyo kvebis produqtebis warmoebis gazrda
axali teqnologiebisa da mowinave gamocdilebis gaTvaliswine-
biT. Kkanonis Sesabamisad, sakonsultacio momsaxureba soflis
saqonelmwarmoebelTaTvis iyo ufaso. Ppirvel periodSi es sam-
saxuri iyo ufro saganmanaTleblo da axdenda warmoebis mowi-
nave meTodebisa da teqnologiebis gadacemas femerebze.
Ggasuli saukunis 60-ian wlebSi Seiqmna eqsperimentuli meu-
rneobebi, sadac xdeboda saqonlis axali jiSebisa da sasoflo
sameurneo kulturebis formebis Semowmeba da seminarebis Cata-
reba. TanamSromelTa ricxvi Seadgenda 5 aTas kacs. Semdgom pe-
riodSi, rodesac sursaTis wamoebis gazrdis aucilebloba Sem-
cirda, Sesabamisad iklo saxelmwifos biujetidan dafinansebam.
1996 wels samsaxurSi muSaobda 2000 kaci, maT Soris 1500
hqonda profesiuli, mecnieruli da teqnikuri kvalifikacia.
amJamad inglisis eqstenciis samsaxuri asrulebs sam Ziri-
Tad funqcias:
 konsultaciebis Catareba da fermerebisadmi axali teqno-
logiebis miwodeba;
 samecniero kvlevebis Catareba da rekomendaciebis momzadeba
arsebuli eqsperimentuli meurneobebisa da sadgurebis ba-zaze;
 soflis meurneobis, meTevzeobisa da sursaTis saministros
daxmarebiT axali investiciebis mozidava da Sesabamisi subsi-
diebis gamoyofa mcenareTa da cxovelTa daavadebis winaaRmdeg
brZolisaTvis. O
      organizacia emsaxureba sxvadasxva mimarTulebiT momu-
Save 60 000 meurneobas. Mmis struqturaSi aris 60 regio-
nuli sakonsultacio centri, romlebic ganlagebulia geogra-
fiuli principiT, aseve 10 samecniero-kvleviTi centri.
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germaniaSi [4,5] specialuri sakonsultacio samsaxurebi
gamoCda gasuli saukunis 30-ian wlebSi. maTi mizani iyo ferme-
mTa sameurneo moRvaweobis efeqturobisa da Semosavlebis
gazrda. amJamad, germaniaSi sasoflo-sameurneo warmoebis saki-
Txebze konsultaciebi SeuZlia miiRos nebismierma msurvelma.
sakonsultacio samsaxuris mniSvnelovan garants warmoadgens
saxelmwifos mxardaWera. samsaxuris struqtura da organiza-
cia qveyanaSi erTiania da Seicavs federaluri da miwebis
sakonsultacio samsaxurebs (saxelmwifoebrivi organizaciebi),
sasoflo-sameurneo palatebs, kerZo sakonsultacio firmebsa
da gaerTianebebs, aseve  kerZo konsultantebs.
sursaTis, soflisa da satyeo meurneobis federaluri sa-
ministro anxorcielebs saerTo xelmZRvanelobas. sakonsulta-
cio samsaxuris funqciebis Sesruleba xdeba samecniero-kvle-
viTi institutebis, sasoflo-sameurneo skolebisa da unive-
rsitetebis saSualebiT. maT SeuZliaT Caataron mudmivi an
erTjeradi konsultaciebi, moaxdinon sxvadasxva proeqtis eqs-
pertiza da fermerebis adaptireba uaxloes teqnologiebze, me-
mcenareobasa da mecxoveleobaSi, miscen rCevebi axali teqnikisa
da mowyobilobis SeZenaze. samecniero da saswavlo centrebi,
sagamocdo sadgurebi da soflis meurneobis dargSi kvali-
fikaciis amaRlebis mudmivad moqmedi qseli mniSvnelovan rols
TamaSobs sasoflo-sameurneo warmoebis efeqturobis gazrdaSi.
safrangeTSi sakonsultacio momsaxurebas axdenen saso-
flo sameurneo palatebi, romlebic  Camoyalibda  meoce sau-
kunis 50 wlebSi, saxelmwifos finansuri mxardaWeriT. maT
struqturaSi funqcionirebs 94 regionuli ganyofileba, sadac
muSaobs 11 aTasi eqsperti, aseve mravali konsultanti. saxe-
lmwifo afinansebs palatebis biujetis 40 %-s. yvela momsa-
xureba tardeba dadgenili nixrebiT.
fineTs gaaCnia sakonsultacio samsaxuris didi xnis gamo-
cdileba, romelic xorcieldeba sasoflo-sameurneo sakonsu-
ltacio centrebis saSualebiT. sakonsultacio  organizaciis
wevrebs warmoadgenen soflis saqonelmwarmoeblebi, maTi oja-
xis wevrebi, aseve sxva sasoflo-sameurneo mewarmeebi, romelTa
ricxvi 210  aTass aRwevs. isini gaerTianebuli arian miwa-
TmflobelTa da sxva sasoflo-sameurneo organizaciebSi. fine-
Tis yvela gubernias gaaCnia sasoflo-sameurneo  sakonsulta-
cio centri.
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daskvnebi
-Catarebulia sazRvargareTis ganviTarebul qveynebSi (dania,
aSS, holandia, safrangeTi, germania, inglisi, fineTi) sainfo-
rmacio da sakonsultacio momsaxurebis detaluri analizi;
- gamovlenilia eqstenciis is ZiriTadi formebi da modelebi,
romlebic warmatebiT SeiZleba gamoyenebuli iqnas saqarTvelo-
Si.
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Abstract
(Internet Version)
    The article presents the experience of information and consulting services in
advanced foreign states. Particular attention is paid to countries, such as the
United States of America, Canada, Germany and Holland. These countries
have long introduced modern forms of such services, which provide plenty of
effects and significantly increase the incomes of farmers. Lately, Extension
Service has been successfully implemented in Georgia as well as in Adjara,
where the application of this form of service has its own peculiarities, due to
specific soil and natural climatic conditions.
   Studying and analyzing the experience of progressive forms of information
and consulting services in developed foreign countries will provide an
opportunity to develop recommendations for their implementation in Georgia.
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5. uwyveti swavlebis darbazi
Conctant Studying Hall
uZRveba ekonomikis mecnierebaTa doqtori,
profesori, akademikosi
omar qeSelaSvili
leqcia 20 fermeruli meurneobis menejmenti
20.1. fermeruli meurneobis arsi, funqciebi
da Seqmnis organizacia
20.1.1. ra aris fermeruli meurneoba
      da ra funqciebi gaaCnia mas?
fermeruli meurneoba, es aris kerZo sasoflo-sameurneo
sawarmo, sakuTar an ijariT aRebul miwis nakveTze.
glexi mewarme igive fermeria. igi SeiZleba flobdes da
uZRvebodes SedarebiT msxvil an mcire warmoebas, romelSic
SeiZleba gansxvavebuli iyos meqanizaciis, farTo gagebiT ki
industrializaciis done, Sesabamisad xeliT, agreTve daqi-
ravebuli Sromis xvedriTi wili.
fermerul meurneobas sruliad gansxvavebuli fuZemdeblu-
ri principebi gaaCnia vidre es hqonda pirad-damxmare meurne-
obas.
    fermeruli meurneobis funqcionirebis ZiriTadi principebi
da safuZvlebia:
 igi warmoadgens kerZo sakuTrebis formas;
 misi funqcionireba agebulia samewarmeo anu biznesis moT-
xovnebisa da motivaciebis Sesabamisad;
 igi damoukidebelia Tavis saqmianobaSi da sruli pasuxi-
smgebeli ekonomikur Sedegebze;
 sargeblobs SeuzRudavi uflebebiT (rac ar ikrZaleba kano-
nmdeblobiT);
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 TviTon wyvets da irCevs warmoebis miznis funqcias da
specializacias, bunebrivi da sawarmoo resursebis (pote-
ncialis_miwis, materialuri da SromiTi) gamoyenebis te-
qnologias, sabazro segmentebs, marTvis sistemasa da teq-
nologias, sarisko gadawyvetilebebs, CarTulia konkure-
nciaSi, eyrdnoba Tavisufal faswarmoqmnas.
  sabWoTa wyobis sasoflo-sameurneo sawarmoebis saqmianoba ki
eyrdnoboda sameurneo angariSis principebs, rac yovlad mi-
uRebelia sabazro ekonomikisaTvis da Sesabamisad fermeruli
meurneobebisaTvisac.
    fermeruli meurneoba, Cveni, dRevadeli soflis axali sa-
xea, da Tu adre, soflad mcxovreb meurne kacs glexad mo-
vixseniebdiT, ekonomikisa da biznesis ganviTarebisa da sagareo-
ekonomikur urTierTobaTa Tanamedrove, Sinaarsobrivi inte-
rpretaciiT igi fermerad iwodeba.
   aq unda gakeTdes kidev erTi ganmarteba. glexi socialuri
kategoriaa fermeri ki ekonomikuri kategoria. glexuri
meurneoba Sinaarss arasworad gadmoscems. es igivea rom vTqvaT
sofluri meurneoba, moxevuri meurneoba, aWaruli meurneoba
da sxva. am SemTxvevaSi marTebuli iqneba iTqvas: glexis meu-
rneoba, glexis sakarmidamo meurneoba, glexis pirad-damxmare
meurneoba. aseTi gamoTqmebi mianiSnebs, rom meurneoba glexisaa
da ara glexuri.
   rac Seexeba fermerul meurneobas (pasuxobs kiTxvas ro-
gori?) es Sinaarsobrivad ganmartavs, rom saqme exeba fermeris
(anu mewarmis) komerciuli xasiaTis saqmianobas. es niSnavs,
rom amgvari saqmianoba samewarmeo, kerZomesakuTruli xasia-
Tisaa da aigeba komerciul principebze.
   Tu Sedarebas gavakeTebT, unda iTqvas, rom aseve socialuri
kategoriaa `muSa` da am fuZidan gamomdinare ekonomikur-pro-
fesiuli kategoriebia: durgali, zeinkali da sxva. am Sem-
TxvevaSic yovlad miuRebeli iqneboda gveTqva `muSuri meu-
rneoba~, `muSuri sawarmo~. arsebobs Sesabamisi gamoTqmebi: sa-
durglo saqme, sazeinklo saqme da sxva.
    zemoTqmulidan gamomdinare, gamarTlebuli ar aris gava-
igiveoT `fermeri~ da `glexi~, aseve, `fermeruli meurneoba~
da `glexuri meurneoba~ da isini sinonimebad warmovidginoT.
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   zogierTi, aqamde miiCnevda, rom fermeruli meurneoba es
igive glexuri meurneobaa. aseTi gageba Sinaarsobrivad arama-
rTebuli da miuRebelia.
   agrarul ekonomikaSi unda damkvidrdes mxolod `ferme-
ruli meurneoba~ da Cveni azrovnebac am terminze unda
gadaewyos, erTmniSvnelovnad.
   arasworia isic, rom rogorc zogierTi miiCnevda, glexuri
meurneoba mciremiwiani, mciremasStaburi da mcireSemosavliania,
femeruli meurneoba ki SedarebiT did farTobebs ikavebs, war-
moebis intensifikaciis donec maRalia da Semosavalic met-
naklebad TvalsaCino.
   fermeri, axleburi tipis, samewarmeo motivaciebze morge-
buli soflis meurnea. igi agebs da uZRveba ama Tu im sididisa
da masStabis sasoflo-sameurneo sawarmos, romelic iwodeba
fermerul meurneobad (sawarmod).
   aseTi sawarmo fermerul meurneobad, anu komerciuli tipis
organizaciul struqturad rom iwodebodes aucilebelia ma-
sSi warmoebuli produqcia (an misi nawili) realizaciis pro-
cess gadiodes da am gziT fermeri garkveul Semosavals Re-
bulobdes. gadamwyveti mniSvneloba ara aqvs imas Tu ra mocu-
lobis farTobi ukavia, ra raodenobis produqcias awarmoebs,
ramden Semosavals Rebulobs, rogoria intencifikaciis done.
mTavaria misi funqcionireba eyrdnobodes samewarmeo princi-
pebs.
   rasakvirvelia, logikuria, rom ekonomikurad mTlad gama-
rTlebuli ar aris Zalze mcire sididisa (farTobis mixedviT)
da mwirSemosavliani meurneobis gaZRola-funqcionireba. aseTi
sawarmo, konkurenciis pirobebs verc gauZlebs da TavisTavad
Sewyvets arsebobas.
   Tu iuridiul mxaresac daveyrdnobiT, axali kanonmdebloba
(`kanonis samewarmeo saqmianobis Sesaxeb~ srulyofis Semdeg)
logikurad gamoricxavs fermeruli da glexuri meurneobebis
gaigivebuli saxiT warmodgena-formulirebas.
  Sesabamisi kanonis srulyofisdakvalad, fermeruli meurneoba
iuridiuli pirs unda warmoadgendes.
   Tu ufro Sors gavixedavT, savaraudoa, rom Seiqmneba da
warmatebul funqcionirebas daiwyebs fermerTa kavSirebi an fe-
rmerTa kooperativebi, integrirebuli an mini-integrirebuli
fermeruli meurneobebi, Sereuli sawarmoo da infrastru-
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qturuli tipis an sawarmoo, gadammuSavebeli da savaWro tipis
fermeruli meurneobebi.
    fermerul meurneobaTa struqturuli srulyofisa da ga-
nviTarebis aseT gzas ekonomikuri zrdis, momavalze ori-
entirebuli sabazro motivaciebi da ekonomikur-teqnologiuri
garemos gamoyenebis racionalizaciis moTxovnebi gvikarnaxebs.
   rac Seexeba imis garkvevas, Tu rogor unda ganimartos so-
flis mcxovrebTa samosaxlosTan mdebare patar-patara nakve-
Tebze gaSlili warmoeba, igi, rogorc adre, axlac, misaRebia
iwodebodes sakarmidamo meurneobad, romlis produqciasac
ZiriTadad TviT ojaxSi moixmaren da igi realizaciis process
naklebad gadis.
   amrigad, fermeruli meurneobebi warmoadgens soflis axal
saxes, mis mflobels (mflobelebs), fermers (fermerebs)
ufleba aqvs gamoiyenos daqiravebuli muSaxeli, daamyaros Sida
da sagareo-ekonomikuri kavSirebi, iqonios `sakuTari bazari~
da rogorc iTqva, femerul meurneobaTa saqmianoba eyrdnoba
samewarmeo kanonis moTxovnebs da Sesabamisad komerciuli
angariSis principebs.
   fermerul meurneobaTa ganviTareba perspeqtivaSi, etapebis
mixedviT, axlebur modifikaciebs SeiZens da warmoebis raci-
onalizaciis aucileblobidan gamomdinare axlebur motivaciebs
daeyrdnoba.
am msjelobasTan dakavSirebiT unda iTqvas, rom me-
cnierebma mainc scades SemoeRoT erT-erTi ekonomikuri para-
metri, romliTac uyoymanod daadgendnen: meurneobas SeiZleba
ewodos Tu ara fermeruli. rogorc axla pirobiTad aris mi-
Cneuli, fermeruli meurneoba, igi rom aseTad iwodebodes,
wlis ganmavlobaSi unda awarmoebdes da hyiddes araumcires
1000 laris Rirebulebis sakuTari warmoebis sasoflo-same-
urneo produqcias.
saqarTveloSi, soflad funqcionirebs 1700-ze meti
sakuTrebis sxvadasxva saxis formireba, m.S. 630 SezRuduli
pasuxismgeblobis sazogadoeba (S.p.s.), 100 solidaruli pasu-
xismgeblobis sazogadoeba, 30 saaqcio sazogadoeba, 240 koo-
perativi, 250 individualuri sawarmo da sxv.
kanonmdeblobaSi uSualod fermeruli meurneobis Se-
saxeb, rac SeiZleba male unda iqnas asaxul-ganmtkicebuli.
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fermeruli meurneobis ZiriTad amocanebs warmoadgens:
 sasoflo-sameurneo warmoebis gaZRola, produqciis wa-
rmoeba da realizacia sabazro urTierTobaTa motivaci-
ebis Sesabamisad;
 miwis savargulebis racionaluri gamoyeneba, niadagis
nayofierebis Tanmimdevruli amaRleba;
 soflis socialuri sferos ganviTarebaSi SromiTi da
fuladi monawileobis miReba;
 mozardi Taobis aRzrda SromiT tradiciebze;
 fermeruli meurneobis wevrTa janmrTelobaze da maTi
normaluri dasvenebis pirobebis Seqmnaze zrunva.
fermeruli meurneoba axorcielebs Semdeg funqciebs:
 organizacias ukeTebs masze mimagrebuli sasoflo-
sameurneo savargulebis racionalur gamoyenebas;
 SeiZens, cvlis, yidis, ijariT iRebs saxelmwifo, koo-
peratiul da sazogadoebrivi organizaciebisagan Tu
dawesebulebebisagan, agreTve moqalaqeebisagan im qonebas,
romelic saWiroa meurneobis normaluri gaZRolisaTvis;
 sargeblobs materialur-teqnikuri, satransporto, sa-
remonto, veterinaruli da samecniero-sakonsultacio
momsaxurebiT;
 droulad ixdis bankebidan miRebul kreditebs;
 damoukideblad amyarebs Sesabamis saxelSekrulebo ur-
TierTobebs;
 warmoebuli produqciis realizacias axdens Tavisi Se-
xedulebisamebr;
 amyarebs saqmian urTierTobebs sazRvargareTel partni-
orebTan da a.S.
fermeruli meurneoba warmoadgens ra SedarebiT mcire
sididis sasoflo-sameurneo sawarmos, xasiaTdeba sameurneo
sistemis maRali elastiurobiT da gamZleobiT. igi advilad
egueba sabazro meqanizms. marTalia, konkurenciul brZolaSi
mas ramdenadme susti Tavdacvis unari aqvs msxvil sawa-
rmoebTan SedarebiT, magram amasTan, marcxsac advilad da na-
klebi danaxarjebiT itans, axdens ra zaralis mokle droSi
kompensacias, swrafad reagirebs bazris nebismier tendenciaze,
naklebad aris damokidebuli msoflio ekonomikaze. aSS-Si
gavrcelebulic kia aseTi gamoTqma `iyo mcire–es saucxooa~.
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am da sxva mTeli rigi upiratesobebisa da drois mo-
Txovnebze morgebulobis gamo, saqarTveloSi fermeruli
meurneobis funqcionireba sasoflo-sameurneo warmoebis orga-
nizaciisa da ganviTarebis magistraluri da strategiuli mima-
rTulebaa. miTumetes, rom aseTi meurneoba miwis racionaluri
gamoyenebis sakmaod efeqturi formaa, rasac mciremiwiani saqa-
rTvelosaTvis didi mniSvneloba aqvs.
aRsaniSnavia isic, rom fermeruli meurneobebi ero-
vnuli yofis, kulturisa da tradiciebis saukeTeso damcveli
da gamtareblebi arian.
xazgasasmelia, rom realurad fermeri yovelTvis daqi-
ravebul muSaze ufro iniciativiania. igi Tavis Tavs TviTon
qiraobs da Tavis Tavs TviTonve akontrolebs. amasTan, vinaidan
fermerebis umravlesoba Tavis samuSao adgilzeve cxovrobs,
Zalian Znelia erTimeorisagan Sromisa da arasamuSao dros
Soris mkveTri mijnis gavleba.
am meurneobaTa upiratesobaa isic, rom aq ojaxis yvela
wevris (moxucis, mozardis, Sromisunarianis) Sromis gamoyeneba
SeiZleba. masSi warmoeba integrirebuli da Sexamebulia ojaxis
kvlavwarmoebis procesTan, rac sakmaod sayuradRebo momentia.
fermeruli meurneobebis miznobrivi da efeqturi gan-
viTareba, agraruli reformis Sesabamisad da agroservisis Ta-
namedrove mdgomareobis gaTvaliswinebiT, dRis wesrigSi ayenebs
soflad erTiani sainJinro samsaxuris Seqmnis sakiTxs, rome-
lmac unda ganaxorcielos materialur-teqnikuri saSualebebiT
uzrunvelyofa, maTi SekeTeba, meqanizebuli satransporto, sa-
montaJo da agroqimiuri samuSaoebis Sesruleba da sxv.
unda Seiqmnas farTogabaritiani da ZviradRirebuli teq-
nikis gamqiravebeli punqtebi.
unda gafarTovdes 8-18 cxenis Zaliani samTo modi-
fikaciis mciregabaritiani traqtorebis, agreTve 7-10 cxenis
Zalis mqone motoblokebisa da motorizebuli iaraRebis
warmoeba.
saWiro da aucilebelia sasoflo-sameurneo produqte-
bis damzadebis, agronomiuli, agroqimiuri, mcenareTa dacvis,
zooveterinaruli Tu sxva saxis sawarmoo momsaxurebis saTa-
nado doneze organizacia.
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20.1.2. rogor iqmneba fermeruli meurneoba?
vidre fermerul meurneobas CamoayalibebdeT, uwinares
yovlisa saWiroa kargad warmoidginoT da gaanalizoT, Tu ris
gakeTebas apirebT, ra pirobebSi mogixdebaT muSaoba, ra saSu-
alebebsa da resursebs flobT, rogori Sedegebi mohyveba Tqven
nabijs, rogori iqneba perspeqtiva.
amis Semdeg, unda SeadginoT dasabuTebuli da realur
pirobebze gaTvlili biznes-gegma, anu samuSao programa, saTa-
nado ekonomikuri parametrebis asaxviT. masSi mocemuli unda
iyos saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi, meurneobis dargo-
brivi struqtura (specializacia), saWiro fulad-materialuri
da SromiTi resursebi, sxva formirebebTan kavSirSi Sesa-
srulebeli samuSaoebi, mosalodneli Sedegebi.
aseTi monacemebis miRebis Semdeg darwmundebiT, gama-
rTleba eqneba Tu ara Tqvens nabijs, Tumca saZnelo araferia.
kargi meurnis xelSi nebismieri saxis sawarmo momgebiani
SeiZleba iyos.
fermeruli meurneoba SeiZleba iyos Semdegi formis:
erTpirovnuli; saijaro; kooperatiuli tipis.
kooperatiuli tipis meurneoba organizaciis umaRlesi
formaa. igi farTod iyenebs mowinave teqnikasa da teqnologias,
Sromisa da warmoebis organizaciis yvelaze efeqtur da
progresul formebs; SeuZlia Seqmnas myari fuladi (sakuTari
da moziduli) resursebi; aqvs manevrirebis didi SesaZlebloba,
SeuZlia Seqmnas garantirebuli da myari ekonomikuri pote-
nciali; gaaCnia didi SesaZleblobebi menejmentis srul-yofisa
da sabazro moTxovnebis Sesrulebis TvalsazrisiT.
fermeruli meurneoba, rogorc iuridiuli piri, Sei-
Zleba warmodgenili iyos ara erTi, aramed ramdenime ojaxis
saxiT, anda calkeuli moqalaqeebis jgufis saxiT. igi, cxadia,
orientirebuli unda iyos sasaqonlo produqciis warmoebaze.
fermeruli meurneoba fuZndeba sakuTrebasa da mudmiv
mflobelobaSi, an ijariT aRebul miwis nakveTze. gadasacemi
miwis zRvruli odenoba ganisazRvreba adgilobrivi niadagur-
klimaturi Taviseburebebis, soflis meurneobis zonaluri spe-
cializaciisa da arsebuli sasoflo-sameurneo savargulebis
saerTo moculobis gaTvaliswinebiT.
ukanasknel wlebSi fermeruli meurneobis ganviTarebis
mizniT saqarTvelos mosaxleobas gadaeca mTeli savargulebis
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28-30%, m.S. saxnavis 58-60%, mravalwliani nargavebis 36-38%,
saZovrebis 7-8%. es maCveneblebi wlebis mixedviT zrdis te-
ndenciiT xasiaTdeba.
fermeruli meurneobis Seqmnis ufleba aqvs saqarTvelos
yvela moqalaqes, romelsac Seusrulda 18 weli da aqvs gar-
kveuli gamocdileba. ojaxis wevroba ar niSnavs fermeruli
meurneobis avtomatiur wevrobas, igi fermerul meurneobaSi
gaerTianebis sakiTxs damoukideblad wyvets. am meurneobis we-
vrebi SeiZleba iyvnen mSoblebi, meuRleebi, Svilebi, naTesavebi
da sxva pirebi. daqiravebuli muSebi meurneobis wevrebad ar
iTvlebian.
fermeruli meurneobis Seqmnis msurvelebi mimarTaven
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs gancxadebiT, rome-
lSic uTiTeben miwis farTobis adgilmdebareobasa da sidides,
misi gamoyenebis mizans da fermeruli meurneobis wevrTa ri-
cxvs. registraciaSi gatarebis Semdeg saxelmwifo aqti gaicema
meurneobis xelmZRvanelis saxelze.
amis Semdeg meurneoba damoukideblad gansazRvravs sa-
qmianobis mimarTulebas, warmoebis struqturas da moculobas,
produqciis realizaciis gzebsa da arxebs, irCevs partniorebs
da a.S. am da sxva saqmeebSi dauSvebelia saxelmwifos Careva,
garda kanonsawinaaRmdego qmedebebis SemTxvevaSi. amasTan, saxe-
lmwifo uzrunvelyofs fermeruli meurneobis uflebas, xels
uwyobs mis ganviTarebas iseTi ekonomikuri berketebiT, rogo-
ricaa: krediti, fasebi, socialuri garantiebi da sxv.
fermers ZiriTad saqmianobasTan erTad SeuZlia gana-
viTaros damxmare meurneoba, rac aamaRlebs mis Semosavals.
fermerul meurneobas SeuZlia gamoiyenos Tavis nakveTze
arsebuli torfi, tyis savarguli, wyali da sxv. aaSenos sa-
cxovrebeli saxli, sawarmoo da sxva nagebobebi.
saqarTveloSi fermerul meurneobaTa ganviTarebisaTvis
geografiulad xelSemwyobi pirobebi arsebobs. es aixsneba
mTagoriani reliefiT, mTian regionebSi saxnavi miwebis mcire
xvedriTi wiliT, nakveTebis viwro konturianobiT, agreTve
sasoflo-sameurneo kulturaTa mravalferovnebiT, warmoebis
meqanizaciis specifikurobiT, romelic morgebuli unda iyos
nakveTebis konfiguracias, mTian reliefs, sasoflo-sameurneo
kulturaTa movla-moyvanis Taviseburebebs.
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saqarTvelos, zonalurad mkveTrad gansxvavebul bune-
briv pirobebSi da Sesabamisad, soflis meurneobis gaZRolis
mkacrad diferencirebuli midgomis aucileblobis gamo, mTel
rig raionebSi, gansakuTrebiT mTian da mTiswina zonebSi ferme-
ruli meurneobebi metad efeqturi da gamarTlebulia.
fermeruli meurneobis mTeli qoneba (es ar exeba pirad
qonebas) ekuTvnis mis wevrebs, Tanabari wilobrivi sakuTrebis
uflebiT, is SeiZleba erToblivi sakuTrebac iyos, Tu amaze
yvela wevria Tanaxma. meurneobidan misi romelime wevris gas-
vlisas ZiriTadi saSualebebi, rogorc wesi, gayofas ar
eqvemdebareba. qonebis nawili SeiZleba kompensirebuli iqnes
fuliT.
fermeruli meurneobis qoneba sxvadasxva wyarodan iqmne-
ba. mag., sakuTari kapitalis Tavdapirveli wyaro SeiZleba iyos
memkvidreobiT miRebuli an naCuqari qoneba, piradi danazogebi,
Sewirulobebi, meurneobis wevrTa materialuri da fuladi
saSualebebi, produqciis realizaciidan miRebuli Semosavlebi,
kreditebi da sxv.
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20.1.3. fermerTa ufleba-movaleobani:
1. SeuZlia eweodes sazogadoebrivad sasargeblo yo-
velgvar saqmianobas im pirobiT, rom SeinarCunos soflis meu-
rneobis produqciis warmoeba, daicvas sanitaruli moTxovnebi,
aucilebeli normativebi;
2. dadgenili wesebiT awarmoos morwyvis, daSrobis,
kultteqnikuri da sxva samuSaoebi, bunebis dacvis moTxovnaTa
Sesabamisad moawyos guburebi, wyalsacavebi da sxv.;
3. gacvalos miwis nakveTebi, aseve daagiraos is kre-
ditis misaRebad an sxva mizniT; gasces, droebiT, miwis nakveTi
ijariT;
4. saxelmwifos mier fermeris miwis nakveTis sxva mi-
znebiT gamoyenebis an nakveTis iZulebiTi amoRebis SemTxvevaSi
igi miiRebs mis tolfas nakveTs, yvela im danaxarjis ana-
zRaurebiT, rac gaweulia fermeris mier sameurneo saqmianobis
dros (niadagis nayofierebis amaRleba, mravalwlian nargavTa
gaSeneba, Senoba-nagebobebis aSeneba da a.S.). aseve aunazRaurdeba
sameurneo wlis savaraudo mogebac.
5. fermerul meurneobas SeuZlia gaxdes produqciis
gadamuSavebisa da gasaRebis, materialur-teqnikuri momaragebis,
mSeneblobis, agroteq da agrovetmomsaxurebis, sakredito da
sadazRvevo kooperativis wevri.
am uflebebs Tan axlavs kanonmdeblobiT gaTvaliswine-
buli movaleobebi: savaldebulo saxelmwifo gadasaxadebis
gadaxda; miwis nakveTis mdgomareobisa da gamoyenebis Sesaxeb,
agreTve sxva cnobebis wardgena, garemos dabinZurebisa da
niadagis nayofierebis dacemisaTvis Tanxis gadaxda; mesakuTreTa
da moijareTa uflebebis dacva da sxv.
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6.terminebi
Terms
omar qeSelaSvili-
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis akademikosi
6.1. libertarianizmi
ლიბერტარიანელები პოლიტიკური ფილოსოფოსების ჯგუფი,
რომლებიც ხაზს უსვამენ პიროვნულ თავისუფლებას და მო-
ხალისეობრივ ასოციაციას.
ლიბერტარიანელები მხარს უჭერენ მთავრობის მცირე ძალა–
უფლების ქვეშ ან სრულიად თავისუფალი საზოგადოების
არსებობას.
ლიბერტარიანელი ისტორიკოსი, ჯორჯ ვუდ-კოკი ლიბერ–
ტარიანიზმს განმარტავს, როგორც ფილოსოფიას, რომელიც
ავტორიტეტის არსებობას დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს
და საზოგადოების ტრანსფორმაციას რეფორმით ან რევო–
ლუციის გზით ხედავს.
ლიბერტარიანელი ფილოსოფოსი როდერიკ ლონგი ლი–
ბერტარიანიზმს განმარტავს, როგორც „ნებისმიერი პოლიტი–
კური პოზიცია, რომელიც მხარს უჭერს ძალაუფლების რადი–
კალურ გადაცემას ძალდატანებითი სახელმწიფოსგან თავი-
სუფალი ინდივიდების მოხალისეობრივი ასოციაციების ხე–
ლში“, მიუხედავად იმისა „მოხალისეობრივი ასოციაცია“ მი–
იღებს თავისუფალი ბაზრის თუ კომუნალური კოოპერატივის
ფორმას.
ამერიკის შეერთებული შტატების ლიბერტარიანული პარ–
ტიის მიხედვით, ლიბერტარიანიზმი არის ისეთი მთავრობის
მხარდაჭერა, რომელიც მოხალისობრივად ფინანსდება და მისი
მოვალეობები შემოიფარგლება დაიცვას ინდივიდები ძალადო–
ბისგან.
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ლიბერტარიანული აზროვნების სკოლები განსხვავდებიან
სახელმწიფოს უფლებების შემცირების ხარისხით.
ანარქისტული სკოლები მხარს უჭერენ სახელმწიფოს სრულ
გაუქმებას. მონარქისტული სკოლები სახელმწიფოს მოვალეო–
ბად მხოლოდ მოქალაქეების აგრესიისგან, ქურდობისგან და
თაღლითობისგან დაცვას მიიჩნევს.
ზოგიერთი სკოლა ღარიბების დახმარებას ეთანხმება. ასევე,
არის სკოლები, რომლებიც მხარს უჭერენ კერძო საკუთრების
უფლებებს განუკუთვნელ მიწებზე და ბუნებრივ რესურსებზე,
ამის პარალელურად არსებობენ სკოლები, რომლებიც სრუა–
ლიად უარყოფენ კერძო საკუთრების უფლებას და საერთო სა–
კუთრებას უჭერენ მხარს. კიდევ ერთი კონტრასტი, რომელიც
ლიბერტარიანელებს შორის არსებობს, არის ის რომ ზოგიერთი
მათგანი მხარს უჭერს წარმოების საშუალებებზე კერძო სა–
კუთრების უფლების არსებობას, ზოგიერთი კი პირიქით,
საერთო საკუთრებას ეთანხმება-პირველის მაგალითია კაპი–
ტალისტური ეკონომიკური სისტემა, ხოლო უკანასკნელის-
სოციალისტური.
კონტრაქტარიანული ლიბერტარიანიზმი მიიჩნევს, რომ მთ-
ავრობის ლეგიტიმურობას განსაზღვრავს არა მართულების
თანხმობა, არამედ კონტრაქტი, ორმხრივი შეთანხმება, თუმცა
ეს შეიძლება დავინახოთ როგორც კონსეკვენციალიზმი ან დე–
ონტოლოგიზმი, გააჩნია კონტრაქტი რის საფუძველზე განი–
სჯება.
ზოგირთი ლიბერტარიანელი სოციალისტი უარყოფს დეო–
ნტოლიგიურ და კონსეკვენციალურ მიდგომას და იყენებს ის–
ტორიულ მატერიალიზმს თავისუფლების მოპოვების გზის
განსასჯელად. ისეთი სწავლული, როგორიც ნოემ ჩომსკია
ამტკიცებს, რომ უმეტეს ქვეყნებში ტერმინები „ლიბერტარიანი“
და „ლიბერტარიანიზმი“ მემარცხენე ანარქიზმის სინონიმებია.
მხოლოდ აშშ-ში ასოცირდება ლიბერტარიანელი იმ ადამია–
ნთან, რომელსაც კონსერვატიული პოზიცია აქვს ეკონომიკის
საკითხებზე და ლიბერალური შეხედულება სოციალურ
საკითხებზე.
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6.2. ekonomikisa da biznesis deontologia
deontologia aris eTikis nawili, romelic ganixilavs
movaleobisa da jerarsis problemebs. moZRvreba pirovnebis sa-
qcielis, movaleobis, moralis, eTikis Sesaxeb. warmodgeba be-
rZnuli sityvidan `deon~-idan-movaleoba, valdebuleba, auci-
lebeli. logos-moZRvreba, sityva. (deontos-saWiro, jerarsi).
eTika ki franguli sityvaa da qcevis maneras niSnavs.
  socialur-zneobriv deontologiasTan asocirdeba hamurabis
kanonebi, egvipturi papirusebi, `nei-Zini~, manus kanonebi.
   deontologias zogierT qveyanaSi Jurnalistikis kanons
uwodeben (finansur Temebze momuSave, gamoZiebiT dakavebuli
Jurnalistebi, sportuli reportiorebi).
  ekonomikisa da biznesis principebis gaazrebiT, deontologia,
rogorc axali ekonomikuri kategoria, Semdegnairad unda gani-
martos: ekonomikis da biznesis deontologia-es aris ekono-
mikur da biznesur urTierTobebSi TanamonawileTa fsiqolo-
giuri damokidebulebebis, saqcielis, movaleobebis, valdebu-
lebebis, moralur-eTikuri midgomebisa da normebis reguli-
rebis mTeli sistema, romlis realizaciamac unda uzrunve-
lyos gamarTuli menejmenti, Sedegad ki inteleqtualuri re-
sursebis gamoyenebis racionalizacia da mTeli ekonomikuri da
biznesuri procesis stabiluroba, mdgradoba da momgebianoba.
ekonomikis da biznesis deontologia eyrdnoba:
 ekonomikur-teqnologiur garemos;
 ekonomikur teqnologiebs;
 biznesis garemos;
 biznesis filosofias;
 bisnesis safuZvlebs;
 biznesis ganviTarebis pirobebsa da faqtorebs;
 momxmareblis arCevanis Teorias;
 TamaSTa Teorias, gadawyvetilebis miRebasa da ekonomikur
qcevas.
ekonomikis da biznesis deontologia  ukavSirdeba:
 biznesmesis filosofias;
 biznesmenis fsiqologias;
 biznesmenis eTikas;
 biznesmenis (menejeris) moralur-eTikur moTxovnebs;
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 biznesis strategias;
 adamianurobis kriziss;
 adamianTa urTierTobis fsiqo-socialur maxasiaTeblebs;
ekonomikis da biznesis deontologia moiTxovs:
 verbalur marTvas;
 menejmentis motivaciebsa da srulyofas;
 biznesis administrirebas;
 eqstencias.
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6.3. biznesis administrireba.
biznesis administrireba aris biznesis organizaciis, mar-
Tvis, regulirebisa da masze zedamxedvelobis urTierTdakav-
Sirebuli procesi, risTvisac gamoiyeneba ekonomikuri meqani-
zmis iseTi berketebi da elementebi rogoricaa: finansebi da
krediti, sabanko da sadazRvevo sistema, fasebi da faswarmo-
qmna, sagadasaxado dabegvra, marketinguli samsaxuri, menejme-
nti, riskis marTava, sainformacio teqnologiebi;
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6.4. eqstencia.
eqstencia, menejmentis axal, farTo funqciis momcvel sis-
temad Camoyalibda, romelic gulisxmobs daxmarebis, xelSe-
wyobis, mxardaWeris administrirebas, upiratesad sawarmoo da
socialuri infrastruqturis, codnis ekonomikis, ganaTlebisa
da kvalifikaciis amaRlebis, sainformacio-sakonsultacio mom-
saxurebis, mecnierul-teqnikuri progresis miRwevebis daner-
gvis, TviTmmarTvelobis srulyofis, movaleobriv-valdebule-
brivi da moralur-eTikuri uzrunvelyofis mimarTulebiT.
  eqstenciis samsaxuri ganixileba rogorc inteleqtualuri
uzrunvelyofis formac.
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6.5. ekonomikuri zrda
ekonomikuri zrda-es aris resursuli da ekonomikur-
teqnologiuri potencialis efeqtur, regulirebul, Sewona-
sworebul da udanakargo gamoyenebaze damyarebuli procesi,
ramac erTian sistemaSi unda moaqcios warmoebis faqtorebi,
ekonomikuri meqanizmis berketebi da biznesuri garemos Sesa-
tyvisad, moxmarebis racionalizaciis principebis gaTvali-
swinebiT uzrunvelyos warmoebis optimizirebuli ganviTareba,
maRali ekonomikuri Sedegebis miRwevis mizniT.
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6.6. mdgradi ganviTareba
XXI saukunem axali problemebisa da amocanebis winaSe daayena
kacobrioba. dRis wesrigSi dadga:
 axali teqnologiebis gamoyenebis aucilebloba, romelic
iTvaliswinebs resursebis dazogvas, maT ganaxlebasa da
unarCeno gamoyenebas;
 riskis faqtorebis upirobo gaTvaliswineba;
 mdgardi ganviTareba;
 ekologiuri wonasworobis dacva;
 adamianuri, inteleqtualuri resursebis gamoyenebis gafa-
rToeba;
 moxmarebis racionalizacia;
 warmoebis optimizacia da regulireba;
 programirebuli warmoeba;
 integrirebis gafarToeba;
 siRaribis daZleva;
 demografiuli regulireba.
     meoce saukunis meore naxevarSi bunebaze sameurneo zemo-
qmedebam iseT dones miaRwia, rom TandaTan dakarga misi Tvi-
Tganaxlebis unari. ekologiisa da mdgradi gaviTarebis pro-
blema es aris adamianis buneriv garemoze saziano zemoqmedebis
Semcirebis problema.
    1990 wlebidan ekologiuri problema gavida globalur
doneze, rac gamoixateba SemdegSi:
 resursebi, romelic ganaxlebadad iTvleba (tropikuli
tyeebi, Tevzis resursebi da sxva) ubralod veRar aswreben
TviTganaxlebas;
 mimdinareobs msoflio ekosistemis ngreva, qreba florisa
da faunis sul ufro didi warmomadgenlebi;
 planetis sul ufro didi teritoriebi gadiqca ekolo-
giurad mwir zonebad;
 yvelaze rTul potenciurad saSiS problemad iTvleba kli-
matis SesaZlo cvlileba.
   yovelive aman saWiro gaxada SemuSavebuliyo mdgradi ganvi-
Tarebis msoflio koncefcia, romelic moiwona gaerTianebuli
erebis konferenciam riodeJaneiroSi 1992 wels da romelic
mieZRvna bunebriv garemosa da ganviTarebis problemebs. igi
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iTvaliswinebda mdgradi globaluri ekonomikis agebas, rome-
lic SeZlebda planetis dabinZurebis problemis gadawyvetas,
resursebis gamoyenebis Semcirebas (dazogvas), momavali Taobe-
bisaTvis planetis ekologiuri potencialis aRdgenas.
    swored am problemebma daayena dRis wesrigSi mdgradi
ganviTarebis aucilebloba.
    amitom, mdgradi ganviTarebisaTvis pirvelxarisxovani mni-
Svneloba aqvs iseTi teqnologiebis (sufTa, unarCeno) SemuSa-
vebas, romelic mimarTuli iqneba planetis ekologiuri re-
sursebis SenarCunebisken.
    unda aRiniSnos imis Sesaxebac, rom 1987 wels gaeros ga-
remos dacvisa da ganviTarebis saerTaSoriso komisiam moamzada
moxseneba `Cveni saerTo momavali~, romelmac didi gavlena iqo-
nia ekologiuri SezRudvebis gaTvaliswinebiT ganviTarebis
koncefciis Camoyalibebaze. amis mizans Seadgenda msoflioSi
momxdari cvlilebebis Sesabamisi globaluri programis momza-
deba. masSi warmodgenilia xangrZlivperiodiani strategiebi
garemos dacvis sferoSi, romelic uzrunvelyofs msoflio
ekonomikis mdgrad ganviTarebas. aqvea mocemuli is saSualebebi
da xerxebi, romelTa gamoyenebiTac msoflio sazogadoeba
SeZlebs bunebrivi resursebis problemis efeqtur gadawyvetas.
   amis safuZvelze gaerom moamzada metad mniSvnelovani pro-
grama `XXI saukunis dRis wesrigi~, romelic warmoadgens ka-
cobriobis ekonomikuri da socialuri ganviTarebis globalur
programas XXI saukuneSi.
    dabejiTebiT unda iTqvas, rom axali tipis ekologiur-
ekonomikuri zrdis Camoyalibebis safuZveli unda gaxdes md-
gradi ganviTareba (Sustiainable gevelopment).
    arsebobs mdgradi ganviTarebis cnebis 50-ze meti gansa-
zRvreba. zemoT aRniSnul moxsenebaSi gansazRvrulia, rom
`mdgradi ganviTareba aris iseTi ganviTareba, romelic akma-
yofilebs Tanamedrove moTxovnebs, magram safrTxes ar uqmnis
momaval Taobebs, daikmayofilon TavianTi moTxovnebi~.
    arsebobs mdgradi ganviTarebis sxva gansazRvrebebic, rom-
lebic asaxavs calkeul ekonomikur aspeqtebs. maT Soris Sei-
Zleba gamoiyos Semdegi: mdgradi ganviTareba aris ganviTareba,
romelic ar daakisrebs momaval Taobebs damatebiT danaxa-
rjebs; es aris ganviTareba, romelic amcirebs uaryofiT gare
faqtorebs; es aris ganviTareba, romelic uzrunvelyofs sawa-
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rmoo potencialis martiv an gafarToebul kvlavwarmoebas,
mudmivad; es aris ganviTareba, romlis drosac kacobriobam
unda icxovros mxolod bunebrivi kapitalis procentebiT da
ar Seexos TviT mas.
      msoflios yvela ganviTarebuli saxelmwifo gamoxatavs
swrafvas wavides mdgradi ganviTarebis gziT. praqtikulad,
ukanasknel wlebSi yvela konceptualuri oficialuri saxe-
lmwifo da saerTaSoriso dokumenti sabazo ideologiad iye-
nebs mdgradi ganviTarebis cnebas.
     mdgradi ganviTarebis cnebaSi centralur adgils ikavebs
dReisaTvis miRebuli ekonomikuri gadawyvetilebebis ekologi-
uri Sedegebis Sefaseba grZelvadiani perspeqtivisaTvis.
   SeiZleba gamoiyos mdgradi ganviTarebis perspeqtivis Se-
fasebis oTxi kriteriumi (aRniSnuli midgoma efuZneba bune-
brivi resursebisa da maTi kvlavwaroebis klasifikacias):
1. ganaxlebadi bunebrivi resursebi (miwa, tye da a.S.) ar unda
Semcirdes garkveuli drois manZilze;
2. aucilebelia maqsimalurad Semcirdes araganaxlebadi bune-
brivi resursebis (sasargeblo wiaRiseuli) maragebis amowu-
rvis tempi, im perspeqtivis gaTvaliswinebiT, rom momavalSi
Seicvleba isini resursebis sxva, SeuzRudavi da ganaxlebadi
saxeebiT (navTobis, gazis, qvanaxSiris Secvla energiis alte-
rnatiuli wyaroebiT_mzis, qaris, geoTermuli, biomasis energi-
ebiT);
3. gaTvaliwinebuli unda iqnes narCenebis raodenobis Semcire-
ba mcirenarCeniani, unarCeno, resursdamzogavi teqnologiebis
danergvis safuZvelze;
4. garemos dabinZurebam, rogorc erToblivi, ise calke saxe-
ebis mixedviT, perspeqtivaSi ar unda gadaaWarbos mis Tana-
medrove dones. aucilebelia gaTvaliswinebuli iqnes dabi-
nZurebis minimizacia socialurad da ekonomikurad misaReb do-
nemde.
   mdgradi ganviTarebis ufro detaluri analizisaTvis gamo-
iyeneba susti da Zlieri mdgradobis cnebebi. ekologiur-eko-
nomikuri ganviTarebis koncefciis ZiriTadi debulebebis Sesa-
bamisad Camoyalibebulia susti mdgradobis, Zlieri mdgrado-
bis da teqnogenuri ganviTarebis tipis momxreTa Sexedulebebi.
    Zlieri mdgradobis momxreebi ikaveben mkacr, xSirad
`antiekonomikur~ pozicias: ekonomikis stabilizacia an masSta-
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bebis Semcireba, pirdapiri regulirebis prioriteti, moxma-
rebis mkacri SezRudva da a.S.
    susti mdgradobis momxreebi amjobineben modificirebul
ekonomikur zrdas, romelic iTvaliswinebs ekonomikuri maCve-
neblebis ekologiur `mwvane~ cvlilebebs, ekologiur-ekono-
mikuri instrumentebis farTod gamoyenebas (jarimebi dabi-
nZurebaze), samomxmareblo qcevis Secvlas da a.S.
    am poziciaTa sakmaod didi gansxvavebis miuxedavad, isini
ewinaaRmdegebian teqnogenuri ganviTarebis koncefcias, romelic
eyrdnoba Tavisufali bazris SeuzRudav ganviaTrebas, ori-
entacias wminda ekonomikur zrdaze, bunebrivi resusebis
eqpluatacias, maqsimalur moxmarebas.
    mdgradi ganviTarebis miRwevaTa gzebis Sesaxeb SeiZleba
gamoiyos ori ZiriTadi midgoma:
1. `totaluri gawmendis~ strategia, romelic mdgrad ganvi-
Tarebas ukavSirebs ekologiurad sufTa energetikas, unarCeno
teqnologiebs, warmoebis Caketil ciklebs. aRniSnuli midgoma
gamomdinareobs iqidan, rom cvlilebebi garemoSi da eko-
logiuri sistemis degradacia aris meurneobis araswori ma-
rTvis Sedegi da SeiZleba aRmoifxvras meurneobis iseTi ga-
rdaqmniT, romelic safrTxes ar Seuqmnis garemos. Tumca, abso-
luturad Caketili teqnologiuri ciklis Seqmna an Seu-
Zlebelia, anda Zalian Zviri. amitom, cxovrebaSi mdgradi gan-
viTarebis koncefciis sruli masStabiT danergva, pirveli mi-
dgomis Sesabamisad SeuZlebelia.
2. meore midgomas qmnis SezRuduli moxmarebis stra-
tegia. igi eyrdnoba im Tvalsazriss, rom kacobrioba moixmars
Zalian bevr bunebriv resurss, rac iwvevs mis amowurvas da
garemos degradacias.
orive midgoma gamomdinareobs iqidan, rom ekologiuri pro-
blemebis mTavari wyaro aris bunebrivi simdidris moxmarebis
metad maRali done.
mdgradoba gviCvenebs Tu ramdenad SeuZlia sawarmos ga-
nviTardes sakuTari saxsrebis (SesaZleblobebis xarjze) da
ramdenad aris igi damokidebuli gare dafinasebis wyaroebze.
  amrigad, mdgradi ganviTareba kompleqsuri Sinaarsis momcve-
li ekonomikuri kategoriaa, igi, msoflio globalizaciis
procesis aucilebeli elementia da kacobriobac garduvalad
dgas mis winaSe..
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Cveni ganmartebiT: mdgradi ganviTareba niSnavs utyuar, sta-
bilur, Seuqcevad, medeg, Tanamimdevrul, etapobriv, dabrkole-
badamZlev, konkurentunarian, progresul teqnologiebsa da ga-
marTul ekonomikur meqanizmze damyarebul, Seuferxebeli gziT
winsvlas, ramac unda uzrunvelyos sawarmoo potencialis ra-
cionaluri, resursdamzogavi, resursganaxlebadi da unarCeno
gamoyeneba, gapirobebulia biznesuri ekonomikis motivaciebiTa
da ekologiuri wonasworobis dacvis aucileblobiT, amcirebs
riskis faqtorebis gavlenas, orientirebulia momavalze da
Sedegad axlavs ekonomikuri zrda da mzardi mogeba.
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6.7. prioriteti
es aris raime movlenis, procesis, azris an kvlevis yvelaze
originaluri, gamarTlebuli, gamorCeuli da momavalze orie-
ntirebuli upiratesuli pozicia, gageba, midgoma, wesi, forma,
gza, mimarTuleba, romelic Sinaarsobrivad da strategiulad
moirgebs mis Semadgenel, urTierTdakavSirebul elementebsa Tu
nawilebs, etapobrivi gadawyvetis mizniT da Seesabameba poli-
tikur, ekonomikur da socialur moTxovnebs, realur garemosa
da potenciur SesaZleblobebs.
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6.8. investicia
investicia aris dabandebebi ZiriTad kapitalSi, maragebSi,
rezervebSi da sxva ekonomikur obieqtebsa da procesebSi, ro-
mlebic materialuri da fuladi saxsrebis xangrZlivi droiT
dabandebas moiTxoven.
kapitaldabandebebi (sabWouri cnebaa) mxolod ZiriTad
kapitalSi dabandebebia.
investiciebi iyofa: materialur-nivTobriv da fulad
investiciebad. investiciebi momavlis resursebia.
    warmoebaSi mTlian investiciebs uwodeben im dabandebebs,
romelic warimarTeba ZiriTadi kapitalisa da maragebis gadi-
debaze. igi ori nawilisagan Sedgeba: 1. amortizacia–ZiriTadi
saSualebebis cveTis anazRaurebis, maTi remontisaTvis saWiro
nawilia; 2. wminda investiciebi–kapitalis dabandeba, ZiriTadi
saSualebebis gadidebis, gafarToebis mizniT, Senobebisa da
nagebobebis, axali damatebiTi mowyobilobebis warmoebisa da
dayenebis, momqmedi sawarmoo simZlavreebis modernizaciis me-
SveobiT.
saWiro investiciebis mosazidad saxelmwifo iyenebs sa-
Sinao da sagareo wyaroebs.
saSinao wyaroa Semosavlebi, saxelmwifo da adgilo-
brivi biujetis saxsrebi, saxelmwifo sesxis obligaciaTa
gayidva (Semdgomi gamosyidviT), saamortizacio anaricxebi da
sxv.
sagareo wyaroa-kreditebi, ucxouri daxmarebebi.
saerTod, Tavis mxriv, investiciebi ekonomikis zrdis mni-
Svnelovani wyaroa.
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6.9. diversifikacia
Tanamedrove pirobebSi, soflis meurneobis ganviTarebaSi di-
di mniSvneloba eniWeba diversifikacias. igi farTo gagebiT ni-
Snavs arapirdapir kapitaldabandebebs, zemoqmedebas ZiriTadi
produqtis warmoebaze. diversifikacia sasoflo-sameurneo wa-
rmoebaSi gulisxmobs  aseve warmoebuli produqciisa da momsa-
xurebis nomenklaturis gafarToebas.
   diversifikaciis xarjze warmoiSoba damatebiTi Semosavlis
wyaro, Cqardeba fuladi saSualebebis brunva, sdeba soflis
meurneobaSi dasaqmebis problemebis xelSewyoba da a.S.
   diversifikacia SeiZleba ganxorcieldes sasoflo-sameurneo
produqciis gadammuSavebeli axali organizaciuli formirebis
CamoyalibebiT, aseve damxmare sawarmoebis saxiT, romelic Sea-
srulebs niadagis damuSavebis, satransporto gadazidvebis,
samSeneblo da sxva saxis samuSaoebs.
   diversifikacia moiTxovs, rom aRdges da ganviTardes so-
flad samomxmareblo kooperativebi. mravaldargobrivi ekono-
mikis ganviTareba iwvevs adgilobrivi TviTmmarTvelobis gaZli-
erebas, romlis mTavari amocana iqneba is, rom moaxdinos erTo-
blivi sawarmoo da socialuri infrastruqturis formireba,
produqciis miReba da gadamuSaveba, agroservisis sawarmoTa da
sxva obieqtebis funqcionirebis srulyofa.
   adgilobrivi TviTmmarTveloba xels unda uwyobdes sofe-
lSi mcxovrebTa samewarmeo moRvaweobas, sxvadasxva formis
ganviTarebas, rogorc produqciis warmoebis, ise momsaxurebis
sferoSi.
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6.10. infrastruqtura
saerTod, infrastruqtura ori laTinuri sityvisagan: infra-
dabla, qveviT da struqtura–aSeneba, ganlageba warmodgeba. pi-
rvelad igi gamoiyeneboda samxedro terminologiaSi, sadac asa-
xavda im obieqtebis sistemas, romelic jaris nawilebs emsa-
xureboda, Semdeg TandaTan gaCnda ekonomikur literaturaSi.
jer kidev davas iwvevs Tu ra unda Sediodes mis Semadge-
nlobaSi.
Tanamedrove gagebiT infrastruqtura sawarmoo Zalebis
erTobliobaa, dargebis, warmoebis, saqmianobis saxiT, rac aZle-
vs mTlian xasiaTs mTel ekonomikas, aseve mis calkeul sfero-
ebsa da kompleqsebs da, romelTa funqcionur mniSvnelobasac
Seadgens, jer erTi, ZiriTadi warmoebis (sferos) efeqtiani
funqcionirebisaTvis xelSemwyobi pirobebis Seqmna da meore,
samuSao Zalis kvlavwarmoebis uzrunvelyofa.
saerTod, warmoebis infrastruqturaSi aerTianeben:
transportis yvela saxes; eleqtrogadacemisa da kavSirgabmu-
lobis sistemebs; materialur-teqnikur momaragebas; sabiTumo
da sacalo vaWrobas; wyalmomaragebas; warmoebis procesis
momsaxurebis yvela saxes; samacivro sistemas, sagzao meurne-
obas, mecnierul da informaciul uzrunvelyofas.
am struqturebis aucilebloba imaSi vlindeba, rom isi-
ni asruleben biznesis momsaxurebis funqcias da maT gareSe
warmoudgenelia jansaRi biznesi.
ukanasknel wlebSi, TandaTan ikveTeba tendencia, rac
yvela saxis infrastruqturisaTvis (sawarmoo, socialuri, bi-
znesis, sabazro) aris damaxasiaTebeli–rac ufro Zlieri da
ganviTarebulia infrastruqtura, miT Zlieri da ganviTare-
bulia biznesi da misi TiToeuli organizaciuli forma. amis
Sesabamisad sul ufro da ufro did yuradRebas iqcevs bi-
znesis infrastruqtura da igi aranakleb mniSvnelovani sfero
xdeba vidre TviT ZiriTadi biznesi–samrewvelo, momsaxure,
savaWro da sxva sferoebSi.
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6.11. optimizacia
amJamad, saqarTvelos winaSe bevri mwvave, aqtualuri da
strategiul-prioritetuli problema dgas, romelTa
gadawyvetam dadebiTi gavlena unda moaxdinos warmoebis ekono-
mikur zrdaze.
    am problemebidan masStaburad da principulad gamoikveTa
sasoflo-sameureno warmoebis optimizaciis, racionalizaciisa
da mdgradi ganviTarebis saxelmwifoebrivi mniSvnelobis
amocana, romelic wamoWra qveyanaSi arsebulma ekonomikurma
disproporciebma, sawarmoo-resursuli potencialis gansaz-
Rvrulobam da misi maqsimaluri ukugebiT amoqmedebis saWi-
roebam, amasTan, mosaxleobis socialuri situaciis radi-
kaluri cvlilebis aucileblobam.
    unda iTqvas, rom saqarTvelos soflis meurneoba, Tavisi
mciremiwianobis miuxedavad Zalze mravalferovani da zonebis
mixedviT mkveTrad gansxavavebuli niadagur-klimaturi da eko-
nomikur-teqnologiuri faqtorebiTa da pirobebiT xasiaTdeba.
yovelive es, agraruli seqtoris racionaluri, mdgradi, din-
miuri da Sewonasworebuli ganviTarebis TvalsazrisiT difere-
ncirebul midgomasa da gaTvaliswinebas moiTxovs.
   amas emateba sabazro urTierTobebisaTvis damaxasiaTebeli
ekonomikuri motivaciebi da moTxovnebi, romliTac ganisa-
zRvreba sasoflo-sameurneo warmoebis profili, prioritetu-
li mimarTulebebi, masStabebi da a.S.
   aRniSnulidan gamomdinare, amJamad, sruliad axleburad,
Zalze principulad da aqtualurad dgeba sakiTxi imis Sesaxeb,
rom agraruli seqtoris TiToeuli dargis ganviTareba da
resursul-produqtiuli  potencialis racionaluri gamoyeneba
unda eyrdnobodes warmoebis optimizaciasa da misi mdgradobis
uzrunvelmyof  ekonomikur meqanizms.
    am problemis gadawyveta, axlebur da progresul midgomas
moiTxovs, romlis drosac momarjvebuli unda iyos Taname-
drove da srulyofili meTodologiuri arsenali da ramac
unda uzrunvelyos axali, optimizirebul-diferencirebuli
tipis ekonomikur-organizaciuli xasiaTis parametrebisa da re-
komendaciebis SemuSaveba.
sasoflo-sameurneo warmoebis optimizaciis amocana unda
gadawydes Semdegi TanamimimdevrobiT:
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 damuSavdeba sasoflo-sameurneo warmoebis optimizaciisa da
mdgradi ganviTarebis motivaciuri safuZvlebi, misi gansa-
zRvrisa da dadgenis meTodologiuri midgomebi, Sesabamisi kri-
teriumebi, faqtorebi da maTi  klasificirebuli sistema;
 dadgindeba da Sefasdeba soflis meurneobis ganviTarebis
faqtiuri done, dargobrivi struqtura, ZiriTadi tendenciebi
da kanonzomierebebi, Catardeba mravalfaqtoruli korelciur-
regresiuli analizi;
 ganisazRvreba sasoflo-sameurneo warmoebis miznis funqcia,
Sedgeba ganviTarebis optimizirebuli modeli, sawarmoo-resu-
rsuli da produqtiuli potencialis gamoyenebis raciona-
lizaciis safuZvelze, dadgindeba Sesabamisi sarekomendacio
parametrebi;
 damuSavdeba optimizirebuli sasoflo-sameurneo warmoebis
mdgradi ganviTarebis prognozuli parametruli rekomendaciebi
da misi uzrunvelyofis eko-nomikuri meqanizmi.
   saqarTveloSi, sabazro ekonomikis pirobebisaTvis morgebu-
li analogiuri kvlevis meTodologiuri safuZvlebi jer ar
damuSavebula, amitom, kvlevis sawyis etapze pirvel rigSi
unda ganisazRvros motivaciuri safuZvlebi da gamoikveTos me-
Todologiuri midgomebi, moxdes proeqtSi asaxvisaTvis gami-
znuli ZiriTadi maCveneblebis, parametrebis, SezRudvebis, nor-
mebisa da rekomendaciebis klasifikacia da sistematizacia,
    kvlevis Sedegebis realizaciiT miRweuli iqneba sasoflo-
sameurneo warmoebis optimizacia da racionalizacia, ris sa-
fuZvelzec sxvadasxva tipis sasoflo-sameurneo sawarmos m.S.
fermerul meurneobebs, saSualeba eZlevaT dasabuTebul mecni-
erul da diferencirebul sarekomendacio bazaze dayrdnobiT
miznobrivad, racionalurad da efeqturad gamoiyenon soflis
meurneobis ganviTarebis TiToeuli ekonomikur-organizaciuli
faqtori, Camoayalibon optimaluri dargobrivi da regionuli
struqturebi, morgebulad aamoqmedon ekonomikuri meqanizmis
calkeuli berketi da saboloo jamSi miRweuli iqnes soflis
meurneobis stabiluri ekonomikuri zrda, amis Sedegad ki
mosaxleobis socialuri pirobebis gaumjobeseba.
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Jurnalis `agrarul_ekonomikuri mecniereba da
teqnologiebi~-is Tematikuri struqturuli sqema
(ganyofilebebi)
I. zogadi miwaTmoqmedeba_niadagis damuSaveba, naTesebis struqtura
da naTesebis movla, intensiuri miwaTmoqmedebis sistema, Tesl-
mcodneoba, programirebuli mosavlis miReba.
II. memcenareoba (kerZo miwaTmoqmedeba)_marcvleuli kulturebi, mar-
cvleul-parkosani kulturebi, bostneuli da baRCeuli kulturebi,
kartofili, Tambaqo, mzesumzira, Saqris Warxali, eTerzeTovani ku-
lturebi, sakvebi kulturebi da sakvewarmoebis sistema, vazi, xexi-
lovani kulturebi, Cai, citrusebi, subtropikuli xexilovani kul-
turebi.
III. seleqcia, genetika, meTesleoba
IV. niadagmcodneoba da niadagis ganoyierebis sistema.
V. melioracia da irigacia.
VI. mcenareTa dacva da misi integrirebuli sistema.
VII. meqanizacia da eleqtifikacia.
VIII. agrosatyeo-samelioracio RonisZiebebi.
IX. niadagis erozia da masTan brZolis RonisZiebebi.
X. sasoflo-sameurneo kulturaTa movla-moyvanis teqnologiebi.
XI. mecxoveleobis intensiuri sistemebi.
XII. veterinarul RonisZiebaTa sistema.
XIII. soflis meurneobis produqciis gadamuSaveba da Senaxva.
XIV. agraruli ekonomika da biznesi
dargobrivi da regionuli ekonomika; mdgradi ganviTareba; agro-
biznesi; agromarketingi; agromenejmenti; institucionaluri sistema
da ekonomikuri meqanizmi; Teoria da meTodologia; intergracia da
optimizacia; finasebi, krediti, faswarmoqmna; sabanko urTierTobebi;
sagadasaxado sitema; servisi da infrastruqtura; agroturizmi; ag-
raruli bazari; sasursaTo usafrTxoeba; sameurneo riski; pro-
gnozireba da modelireba; mecnierul-teqnikuri progresi; sawarmoo-
resursuli potenciali; ganaTleba da mecniereba; mecniertevadoba;
inovaciuri ekonomika; investiciuri garemo; ekologia da bunebaTsa-
rgebloba; agraruli seqtoris samarTlebrivi uzrunvelyofa; info-
rmaciuli teqnologiebi da uzrunvelyofa; saqmiani urTierTobebis
eTiketi; agraruli ekonomikuri fsiqologia; Sromis fsiqologia;
 normatiul-sacnobaro masalebi.
sakonsultacio darbazi.
  sadiskusio klubi.
  uwyveti agrarul-ekonomikuri ganaTlebis saleqcio cikli.
  sainformacio macne.
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agraruli da agroekonomikuri terminologia.
sazRvargareTel mecnierTa Sromebi.
sxvadasxva.
XV. ekonomikuri Teoria.
XVI. globalizaciis problemebi da globalizaciis teqnologiebi.
XVII. sabazro urTierTobebi.
XVIII. ekonomikuri usafrTxoeba.
XIX. ekonomikuri meTodologia da meTodika.
XX. socialuri da demografiuli  problemebi.
XXI. sagareo-ekonomikuri urTierTobebi.
XXII. msoflio ekonomika.
XXIII. saerTaSoriso organizaciebi da konvenciebi.
XXIV. adamianuri resursebi, misi ekonomika da menejmenti.
XXV. adamianuri codnis saeqsporto sistemebi da xelovnuri
inteleqti.
XXVI. moxmarebis racionalizacia.
XXVII. mTiani raionebis socialur-ekonomikuri problemebi.
XXVIII. rekreaciuli resursebis gamoyeneba.
XXIX. meoradi nedleulis gamoyeneba da unarCeno teqnologiebi.
XXX. eleqtronuli marTvis problemebi.
    amas garda Jurnals aqvs sagangebo ganyofilebebi:
1. mTavari redaqtoris sveti.
2. soflis meurneobis dargis saxelovani mecnierebi.
3. gamoCenili agrarikos-ekonomisti mecnierebi.
4. sityva akademikoss.
5. kompetenturi azri.
6. doqtorantTa darbazi.
7. bakalavrTa darbazi.
8. axalgazrda mecnieris poziciebi.
9. da sxva.
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moTxovnebi dasabeWdad warmosadgeni statiebis mimarT:
1. statiis moculoba–5-6 gv-mde; nabeWdi (LitNusx– 11; 1,0
intervalze. saTauri LitMtavrPS _11, formati Pege Setup-Si:
Top 1.0; Left 15.8; Bottom 1.0.; Right 1.0;), erTi egzemplari da
CD-ze. ar gadatvirToT diagramebiTa da sqemebiT, cxrilebi
unda iyos kompaqturi, vertikalurad nabeWdi.
2. statias unda axldes referati (internetuli versia–0,5
gverdamde) qarTulad da inglisurad;
3. statia warmoadgineT kvartlis pirvel Tves.
2018 wlis I kvartali
teqnikuri redaqcia:
g.mosaSvili-akademiuri doqtori-teqnikuri redaqtori, veb-gve-
rdis redaqtori, kompiuteruli uzrunvelyofa: inglisuri ve-
rsia-i.baxtaZe, T. epitaSvili.
Jurnalis damfuZnebeli da gamomcemelia
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
akademikosi omar qeSelaSvili.
Jurnalis gamomcemlebi da finansuri mxardamWerebi
arian:
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia (prezi-
denti akademikosi g.aleqsiZe), Sps-profesional konsultantTa
jgufi (direqtori socialur mecnierebaTa akademiuri doqto–
ri d.egiaSvili),
saaRricxvo-sagamomcemlo Tabaxi 4,0
pirobiTi nabeWdi Tabaxi 4.5
